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Resumen 
Dentro del sistema global de innovación, las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones juegan un papel clave, tanto en la innovación de 
productos, como, y si cabe en mayor medida, en la innovación de procesos. 
Así son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la elevada relación que 
liga la inversión en bienes y servicios TIC con las ganancias de productividad, hasta el 
punto de que éstas pueden llegar a explicar una parte muy significativa del incremento 
de la productividad que se registró en las principales economías desarrolladas a finales 
de los noventa. 
Ahora bien, esos mismos análisis ponen de manifiesto que para que estas 
inversiones TIC sean efectivas más allá del propio impacto que generan sobre las 
actividades productoras de las mismas es preciso que se genere un proceso 
suficientemente amplio de difusión de dichas tecnologías entre los diferentes agentes 
económicos. 
De acuerdo con los datos manejados en el presente estudio, este proceso de 
difusión de las TIC presenta un cierto retraso en el conjunto de la Unión Europea 
frente a Estados Unidos y de nuestra propia economía frente a la media Europea. 
Teniendo en cuenta la importancia creciente que las ganancias de productividad 
y, por tanto, el mantenimiento de la competitividad internacional , tienen en entorno de 
globalización creciente, parece necesario que aquellas economías que presenten un 
mayor retraso en este desarrollo de la Sociedad de la Información realicen un esfuerzo 
adicional de convergencia con los países más adelantados. 
La información disponible en la actualidad señala que España es uno de los  
países más retrasados en este desarrollo de la Sociedad de la Información de entre los 
principales países desarrollados del mundo, alcanzando un nivel similar al Italiano y 
superando únicamente a Grecia y Portugal entre los miembros de la antigua UE-15. 
De acuerdo con nuestro propios cálculos, basados en una selección de 
indicadores cuantitativos relevantes, España presentaría un desarrollo de la Sociedad 
de la Información equivalente al 35% de Estados Unidos, y en torno al 50% de la 
media de los países integrados en la UE-15. 
Mediante un sistema de elasticidades relativas entre el volumen total de gasto 
TIC per cápita y el avance en los diferentes indicadores seleccionados, y tomando 
como referencia el crecimiento de dicho gasto registrado en los últimos ejercicios, 
podríamos adelantar que, de mantenerse estas tasas de crecimiento, España tardaría 
casi 50 años en alcanzar los niveles medios estimados para el conjunto de economías 
Europeas más desarrolladas. 
Frente a esta situación se han construido diferentes escenarios alternativos de 
convergencia que nos indican que para poder alcanzar los niveles medios europeos en 
el año 2010, el gasto total en TIC per capita debería incrementarse hasta valores 
medios anuales superiores al 12%, mientras que la convergencia media con los 
estándares norteamericanos exigiría un crecimiento medio en torno al 17%. 
Lógicamente estos valores de referencia podrían ser, incluso mayores si se 
produjera una mayor reactivación de los mercados americanos y europeos, debiendo 
mantener un crecimiento diferencial de nuestro gasto TIC en torno a los 8 puntos, para 
poder alcanzar el citado objetivo de convergencia. Abstract 
Information and Communication Technologies (ICT) play a key role in the 
global innovation framework, both in the product innovation and the process 
innovation . 
There are numerous studies that have pointed out the high correlation between 
ICT and productivity gains, until the point f rom which these ICTs could have 
explained a very significant share of the increase of the productivity growth that was 
registered in the main developed economies at the end of the nineties. 
However, those same analyses show that these ICT investments are effective, 
beyond the direct impact coming form producing activities, just if a sufficiently wide 
process of diffusion of these technologies between the different economic agents is 
generated. 
According with the data handled in the present study, the ICTs diffusion process 
shows a significant gap between, both the European Union and the United States, and 
Spain and the European Union. 
Having in mind the increasing role that the productivity gains and, therefore, the 
maintenance of the international competitiveness, are playing in the new globalisation 
framework, it seems necessary that those economies that show a greater delay in this 
development of the Society of the Information make an additional effort to converge 
with the more advanced ones. 
The information available at the present time indicates that Spain is one of the 
more delayed countries, in terms of Information Society diffusion process, of between 
the main developed countries of the world; reaching a global level very close to the 
Italian ones and surpassing solely to Greece and Portugal between the members of the 
old UE-15. 
In agreement with our own calculations, based on a selection of five specific 
quantitative indicators, Spain would present a development of the Information Society 
equivalent to 35% of the United States, and around 50% of the average of the countries 
integrated in the old UE-15. 
By means of a system of relative elasticities between the “per capita” ICT stocks 
and the advance in the five selected indicators, and assuming a growth rate of these 
stocks at the same level shown in the late three years, we could advance that Spain 
would take almost 50 years in reaching the European average levels. 
As opposed to this situation different alternative scenarios of convergence  have 
been performed. The main results of that exercise show that Spanish economy should 
increase its ITC expenditures at an average annual growth rate of 12% to be able to 
reach the European average levels in 2010, whereas the average convergence with the 
United States standards would demand an average annual growth around 17%. 
Clearly, these reference values could be, even greater, if a stronger reactivation 
of the American and European markets took place. At that point, a sensibility analysis 
of those scenarios shows that the Spanish economy should keep a spread of growth on 
ITC expenditures of about 8 points in order to be able to reach the convergence target 
in 2010. 
JEL Codes: C53, L86, O32, O47 
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1.- Las TIC como elemento clave para la generación de productividad.  
 
Desde que en 1987, Robert Solow recogiera en un artículo publicado en New 
York Times Book Review su ya famosa frase “Computers are everywhere, but in the 
national accounting data”, iniciando así toda una línea de discusión sobre el efecto que 
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC  
inducían sobre el conjunto del sistema económico y más específicamente sobre las 
ganancias de productividad (“productivity paradox”), son muchos los análisis que se 
han realizado para tratar de cuantificar la incidencia de este desarrollo de la Sociedad de 
la Información sobre la productividad y competitividad de las distintas economías.  
 
En una primera etapa, los diferentes estudios realizados no parecían establecer 
de forma clara el nivel de contribución de estas nuevas tecnologías al crecimiento 
económico, pudiendo encontrase análisis que ponían en duda la dimensión del estos 
efectos, (p.e . Solow, 1987; David, 1990; Oliner y Sichel, 1994) junto con otros que 
otorgaban efectos significativamente positivos sobre la actividad económica (p.e. 
Sichel, 1997 y 1999; Mandel y Cohn, 1999, U.S. Department of Commerce, 1999). 
 
Con posterioridad a estos estudios iniciales, parece que la balanza se va 
inclinando hacia la posición defendida por los autores que otorgan un peso significativo 
al papel que juegan las TIC en el crecimiento económico, sobre todo a partir de la 
segunda mitad de los noventa, y aunque siguen existiendo dudas sobre la magnitud total 
de estos efectos ( p.e. Gordon,.2000), ya prácticamente nadie pone en duda la estrecha 
relación entre las ganancias de productividad registradas en los últimos periodos, y la 
profundización en el proceso de difusión de las TIC. 
 
A modo de ejemplo, Van Ark y otros, 2003 en su informe sobre inversiones TIC 
y crecimiento en la Unión Europea 1980-2000, establecen una aportación media de 
estas nuevas tecnologías a las ganancias de productividad del orden del 42% en la 
Unión Europea (0,61 sobre 1,43) y del 52% en Estados Unidos (1,15 sobre 2,21), lo que 
supondría que casi la mitad de las ganancias de productividad registradas en la segunda 
mitad de los noventa se han debido a las TIC. 
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En el mismo informe, los citados autores estimaban que esas ganancias de 
productividad debidas a las TIC eran bastante más reducidas en la primera mitad de los 
noventa, especialmente en la Unión Europea, de ahí que los primeros estudios 
realizados a finales de los noventa y que utilizaban información estadística referida, 
básicamente, a estos primeros periodos, obtuvieran unos resultados menos significativos 
que los realizados con información más actualizada. 
 
Asumiendo, por tanto, que este aumento en la aportación al crecimiento de la 
productividad ha evolucionado en paralelo con el proceso de difusión y generalización 
en el uso de las nuevas tecnologías podemos inferir, tal como apuntaba David en 1990 
en su artículo titulado “The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on 
the Modern Productivity Parados” que el impacto de la incorporación de una nueva 
tecnología precisa de una periodo de maduración y difusión a lo largo de las diferentes 
actividades económicas como para que tenga un efecto significativo sobre los resultados 
agregados, tanto en términos de crecimiento como de productividad. 
 
Adicionalmente, no debemos olvidar que la introducción de nuevas tecnologías 
lleva consigo, en general, cambios no sólo cuantitativos, sino también cualitativos, que 
hacen que las herramientas utilizadas  para la medición de los diferentes procesos 
económicos se queden obsoletas y no recojan adecuadamente los impactos finales de las 
mismas, sino tras un proceso de adaptación de las metodologías de recopilación de 
información estadística utilizadas por los d iferentes organismos oficiales y que, 
nuevamente, suponen un cierto retraso en la cuantificación de dichos efectos. (ver. 
Baudchon, H. y Brossard, O., 2003) 
 
En el caso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, este efecto 
ha sido especialmente significativo dado el fuerte avance experimentado en la calidad 
de los productos y servicios TIC, difícilmente comparable con cualquier otra tecnología 
reciente. 
 
Ya en 1987, Tom Forrester planteó un símil que resulta especialmente ilustrativo 
de esta dinámica  
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“If the automobile and airplane business had developed like the computer 
business, a Roll Royce would cost $2.75 and run for 3 million miles on one 
gallon of gas. And a Boeing 767 would cost just $500 and circle the globe in 20 
minutes on five gallons of gas." Tom Forester, (1987, p. 18).   
Ante esta rápida evolución de la calidad, todos los estudios realizados coinciden 
en señalar la importancia de una adecuada medición de la evolución de los precios de 
los bienes y servicios TIC a la hora d e dimensionar su efecto sobre los agregados 
económicos y especialmente sobre la productividad. 
 
A modo de ejemplo, Pérez, J, y Guerrero, C. (2003) establecieron que una 
correcta medición de los precios del los bienes y servicios TIC, utilizando la 
metodología de los precios hedónicos, podría haber supuesto un crecimiento del PIB 
español de casi medio punto superior al registrado efectivamente en la Contabilidad 
Nacional entre 1995 y 2000. 
 
Si tenemos en cuenta que el crecimiento medio de la productividad aparente del 
factor trabajo en la economía española durante ese mismo periodo fue del 0,7%, una 
correcta medición de estos cambios en la calidad de los productos TIC hubiera supuesto 
un aumento de la ganancias de productividad más de un 70% (1,2% de crecimiento 
medio frente al 0,7% registrado). 
 
En resumen podríamos establecer que la profundización en el proceso de 
incorporación de las TIC en el sistema productivo termina generando efectos 
significativos sobre las ganancias de productividad siempre y cuando éstas se 
difundan adecuadamente entre las distintas actividades y agentes económicos 
y se desarrollen los procedimientos adecuados de medición. 




1.1.- Aproximaciones metodológicas para la medición del impacto de las TIC sobre 
la productividad.  
 
  Una vez establecida la vinculación entre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la productividad, vamos a realizar una breve presentación de las 
aportaciones metodológicas habitualmente utilizadas para cuantificar estos efectos. 
  
  Aunque son muchas las diferentes variantes metodológicas que podemos 
encontrar en la literatura destinadas a evaluar el impacto macroeconómico de las TIC, 
en particular sobre precios, productividad y crecimiento, la mayoría de ellas identifican 
uno o varios de los siguientes mecanismos de transmisión: 
 
1)  Canal de transmisión a través de la producción TIC y su efecto directo sobre la 
productividad total de factores. El efecto del progreso tecnológico en la producción 
de bienes y servicios TIC con la consiguiente caída permanente de precios y 
ganancias de productividad para estos productos que, por si sola, supone una mejora 
general de la productividad del sistema, tanto mayor cuando más elevada sea el área 
de producción TIC. 
 
2)  Canal de transmisión a través de la acumulación de capital TIC. La componente de 
productos TIC que forman parte de la inversión (equipos y software) sean o no 
productivos en el país, generan, por su propia dinámica, una profundización en la 
cantidad de capital por persona u hora trabajada. 
 
3)  Canal de transmisión a través de efectos de derrame (spillover) por uso TIC. 
Posibles ganancias de productividad en los sectores utilizadores del capital TIC a 
través del mayor progreso tecnológico incorporado a los mismos, comparativamente 
con otros bienes de capital. 
 
Para la cuantificación del primero de los efectos o canales de transmisión, se suele 
emplear, tal como recogen Mc Morrow y Roeger (2001) la descomposición de Domar 
(1961) de la productividad total en factores (TFP) mediante la cual la productividad Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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total del sistema se obtiene como una media ponderada de las TFPs de los diferentes 
sectores, con pesos calculados como el área de producción sectorial sobre PIB (as) 
    [1]   s
s
sTFP TFP ￿a =  
  A título de ejemplo, los citados autores Mc Morrow y Roeger calculan unos 
efectos directos de la producción TIC sobre la TFP del sistema conjunto de hasta medio 




Efectos TIC sobre mejoras de la TFP 
(puntos de porcentaje, media anual 1995-98) 
  EEUU  UE-15  España 
Escenario de incremento de productividad TIC igual a EEUU  0,24  0,14 
Escenario de incremento 50% de EEUU  0,19  0,12 
Escenario de no incremento en UE 
0,50 
0,15  0,09 
Fuente: Mc Morrow y Roeger (2001) y elaboración propia. 
 
 
  Respecto al segundo de los efectos y para valorar el canal de transmisión a 
través de la acumulación de capital TIC, es frecuente utilizar estimaciones de funciones 
de producción tipo Cobb Douglas que consideran el efecto del progreso tecnológico 
incorporado a través de distintas «cosechas» de capital, habitualmente diferenciando 
entre el capital TIC y no-TIC.  
 
[2] 
b a b a
TIC no TICK K L Y -
- - =
) 1 (  
 
donde Y es la producción total, L es el factor trabajo y K el stock de capital, y en la que 
los coeficientes suelen obtenerse a través de las áreas de renta (s) de cada uno de los 
factores en una relación de contabilidad del crecimiento del tipo: 
 
[3]  
• • • • •
+ + + = TFP K s K s L s Y noTIC knoTIC TIC kTIC l  
 
  Mc Morrow y Roeger calculan que el efecto de la acumulación de capital que 
introdujo la inversión TIC en la segunda mitad de los noventa (1995-99) puede haber 
acelerado el crecimiento del PIB potencial en casi un punto de porcentaje anual en 
EEUU, en 0,4/0,5 en el conjunto de la UE y en 0,3/0,4 en España. 





Efectos de la inversión TIC sobre el crecimiento potencial del PIB 
(puntos de porcentaje, media anual 1995-99) 
  EEUU  UE-15  España 
Escenario de decrecimiento de precios TIC igual a EEUU  0,49  0,41 
Escenario de decrecimiento de precios TIC igual al 50% de EEUU  
0,87 
0,39  0,33 
Fuente: Mc Morrow y Roeger (2001) y elaboración propia. 
 
 
  Por último, el tercer canal de efectos de derrame del uso de TIC en los distintos 
sectores debiera medirse a través de la relación entre ganancias de productividad de los 
distintos sectores y el uso más o menos intensivo de capital TIC (Kc) 
[4]   TIC K b b TFP
• •
+ = 1 0 + otras variables 
 
  En el tercer punto los mencionados Mc Morrow y Roeger no ofrecen resultados 
concretos aunque indican que “al menos a nivel macroeconómico hay m uy poca 
evidencia empírica de efectos de derrame significativos”, matizando esta conclusión con 
la referencia de Griliches (1994) de que el 70% de la inversión privada de ordenadores 
en EEUU se concentran en industrias de servicios cuya producción no es nada fácil 
medir con precisión. 
 
  En esta misma línea, Van Ark, Inklaaar y McGuckin, 2003 realizan un estudio 
comparativo entre las ganancias de productividad en Canadá, Estados Unidos y Europa, 
diferenciando las industrias productoras de bienes y servicios  TIC de las industrias 
usuarias, encontrando evidencias que señalan que las diferencias en la productividad 
total del trabajo registradas en la segunda mitad de los noventa entre Estados Unidos y 
Europa se agudizaban en las industrias usuarias de bienes y s ervicios TIC, y más 
concretamente en la ramas de servicios, lo que parece confirmar que el viejo continente 
presenta un menor efecto de derrame.  
 
1.2.- El impacto de las TIC sobre las ganancias de productividad.  
  Una vez presentada de forma sucinta la metodología básica empleada 
habitualmente para recoger los efectos de las TIC sobre las ganancias de productividad, 
vamos a pasar a recoger algunos de los resultados más relevantes presentados en los 
estudios más recientes, tanto a nivel internacional, como de nuestra propia economía. Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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  Comenzaremos esta relación de aportaciones presentando un resumen de los 
principales análisis realizados para el caso de la economía norteamericana que, por otra 
parte, es la más prolífica en este tipo de estudios. 
 
  Así, en e l cuadro 1.3. se analiza la aceleración que ha experimentado la 
productividad de la economía estadounidense durante la segunda mitad de los noventa, 
comparando los resultados obtenidos en diferentes estudios. 
Cuadro 1.3. 
Causas de la aceleración del crecimiento de la productividad del trabajo en EEUU 



























Aceleración en el 
crecimiento de la 
productividad del 
trabajo de la cual: 
0,9  1,0  1,0  1,5  1,1  1,3 
Profundización de 
capital  0,3  0,5  n.d.  0,5  0,4  0,3 
• TIC  0,2  0,5  0,5  n.d.  0,4  n.d. 
• Otros  0,1  0,0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Calidad del trabajo  -0,1  -0,1  n.d.  0,1  n.d.  0,1 
TFP  0,7  0,7  n.d.  0,9  n.d.  0,3 
• Producción 
TIC 
0,2  0,3  0,3  0,2  0,2  0,3 
• Otros  0,5  0,4  n.d.  0,7  n.d.  0,0 
Resto factores  n.d.  n.d.  0,3  n.d.  n.d.  0,6* 
Total TIC  0,4  0,8  0,8  0,2  0,6  0,3 
% de aportación  44%  80%  80%  13%  55%  23% 
* Incluye efectos cíclicos (0,5) y contribución de cambios en la medición de precios. 
Fuente: Council of Economic Advisers (2000); Gordon (2000); Jorgenson and Stiroh (2000); Oliner and 
Sichel (2000); US Congressional Budget Office (2000) and Whelan (2000). 
 
A la vista de los resultados presentados en el cuadro anterior podemos inferir 
que la productividad americana se habría acelerado en algo más de un punto durante la 
segunda mitad de los noventa. Aproximadamente un tercio de esta aceleración se habría 
debido a un aumento en la utilización de factor capital (profundización de capital) 
mientras que los dos tercios restantes se habrían generado como consecuencia de la 




Respecto a la aportación específica de las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones, y sumando el efecto de profundización en el capital y 
productividad total de factores, podemos deducir que la aportación de las TIC habría 
supuesto aproximadamente el 50% de la aceleración de la productividad registrada en 
Estados Unidos durante la segunda mitad de los noventa. 
 
  A partir de un reciente estudio publicado en el 2003 por el Groningen Growth 
and Development Centre, podemos elaborar un cuadro similar al anterior y donde se 
recoge la variación (aceleración) de la productividad registrada en los principales países 
europeos durante la segunda mitad de los noventa, diferenciando, al igual que en los 
estudios americanos, las diferentes fuentes de variación de dicha productividad. 
Cuadro 1.4. 
Causas de la variación de la productividad en la Unión Europea 
(Media 1990-1995 respecto a 1995-2000) 
Puntos de porcentaje 
  % cto. 
Profundización 
Capital  TFP  Aportación 
  Productividad  TIC  No TIC  total  TIC  No-TIC  Total TIC 
España  -2,07  -0,03  -0,92  -1,12  0,03  -1,15  0,00 
Portugal  -1,03  0,02  -0,61  -0,44  0,01  -0,45  0,03 
Alemania  -1,11  0,04  -0,70  -0,45  0,02  -0,47  0,06 
Finlandia  1,00  0,10  -1,06  1,95  0,01  1,94  0,11 
Italia  -1,87  0,09  -0,60  -1,37  0,02  -1,39  0,11 
Francia  -0,03  0,11  -0,78  0,64  0,05  0,59  0,16 
Dinamarca  -0,71  0,16  0,01  -0,89  0,01  -0,90  0,17 
Unión Europea  -1,02  0,12  -0,65  -0,50  0,05  -0,55  0,17 
Austria  1,37  0,16  0,03  1,19  0,02  1,17  0,18 
Suecia  0,10  0,25  -0,11  -0,04  -0,05  0,01  0,20 
Holanda  -0,62  0,25  -0,65  -0,22  0,03  -0,25  0,28 
Reino Unido  -0,89  0,29  -0,26  -0,92  0,11  -1,03  0,40 
Estados Unidos  1,02  0,35  0,06  0,60  0,18  0,42  0,53 
Irlanda  2,27  0,47  0,50  1,31  1,85  -0,54  2,32 
Fuente: Bart van Ark, Johanna Melka, Nanno Mulder,Marcel Timmer and Gerard Ypma (2003): 
ICT Investments and Growth Accounts for the European Union 
Research Memorandum GD-56 
 
 
  Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la evolución de la productividad 
ha sido significativamente diferente a la registrada en los Estados Unidos en la mayoría 
de los países europeos, y mientras que en EE.UU. la productividad total del factor Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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trabajo se habría incrementado en más de un punto en la segunda mitad de los noventa, 
en la Unión Europea se habría reducido en una cantidad similar durante el mismo 
periodo. 
 
  Tan sólo, Irlanda, Austria, Suecia y Finlandia habrían visto aceleradas sus tasas 
de crecimiento de la productividad durante este periodo. 
 
  Si analizamos ahora la aportación específica de las TIC a estas variaciones en el 
crecimiento de la productividad, comprobaremos que, salvo los excepcionales 
resultados presentados por Irlanda, la mayoría de los países europeos presentan unas 
aportaciones inferiores a las registradas en Estados Unidos, tanto de forma directa, 
(profundización de capital) como de forma indirecta (Productividad total de factores 
TFP). 
 
  Es interesante resaltar que, de acuerdo con este estudio, España sería el único 
país en el que las TIC no habrían contribuido a la aceleración en el crecimiento de la 
productividad durante la segunda mitad de los noventa, lo que pondría de manifiesto el 
escaso nivel de difusión de estas nuevas tecnologías durante el citado periodo. 
 
De hecho si analizamos los datos específicos de la economía española que 
recogemos en el cuadro 1.5 comprobaremos que mientras que en  Estados Unidos y, en 
menor medida e n la Unión Europea, ha aumentado la aportación relativa de la 
profundización de capital TIC durante la segunda mitad de los noventa, en España se ha 
reducido ligeramente dicha aportación (debido a la caída en las componentes del 
software). 
 
  Por su parte, la aportación de los bienes y servicios TIC a la variación de la 
productividad total de factores, aún habiendo aumentado ligeramente durante este 
periodo, dicho aumento ha sido del orden del 50% del registrado en la Unión Europea, y 








Causas de la variación de la productividad  
Puntos de porcentaje 
  1990-1995  1995-2000 
Diferencia 95/90 sobre 
2000/95 
  EU  USA  España  EU  USA  España  EU  USA  España 
% Cto. Productividad   2,45  1,19  2,29  1,43  2,21  0,22  -1,02  1,02  -2,07 
Aportaciones de:                   
Profundización de capital  1,34  0,58  1,31  0,80  1,00  0,36  -0,54  0,42  -0,95 
Capital TIC  0,28  0,40  0,20  0,40  0,75  0,17  0,12  0,35  -0,03 
Oficina y cálculo  0,13  0,19  0,11  0,22  0,38  0,12  0,09  0,19  0,01 
Comunicaciones  0,06  0,04  0,02  0,07  0,11  0,04  0,01  0,07  0,02 
Software  0,09  0,16  0,07  0,11  0,26  0,02  0,02  0,10  -0,05 
Capital No-TIC  1,05  0,19  1,11  0,40  0,25  0,19  -0,65  0,06  -0,92 
Aportaciones de:                   
Productividad total de factores  1,12  0,61  0,98  0,62  1,21  -0,14  -0,50  0,60  -1,12 
Productos TIC   0,14  0,23  0,09  0,20  0,40  0,12  0,06  0,17  0,03 
Otros Productos   0,97  0,38  0,89  0,42  0,81  -0,26  -0,55  0,43  -1,15 
Aportación TIC total  0,43  0,62  0,29  0,61  1,15  0,29  0,18  0,53  0,00 
Fuente: Bart van Ark, Johanna Melka, Nanno Mulder,Marcel Timmer and Gerard Ypma (2003): 
ICT Investments and Growth Accounts for the European Union 
Research Memorandum GD-56 
 
  En la misma línea, Pulido,A. y J.Pérez, en el año 2001 estimaron una evolución 
de la aportación de la profundización de capital sobre las ganancias de productividad 
entre 1991 y el 2000, encontrando que dicha aportación se habría reducido desde un 
promedio de 0,74 puntos en la primera mitad de los noventa, hasta 0,26 puntos en la 
segunda mitad, tal como se refleja en el gráfico que presentamos a continuación. 
Gráfico 1.1 
Descomposición de las ganancias de productividad en España. 












1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Capital TI Capital no TI TFP
 
Fuente: Pulido, A. y Pérez, J.(2001):” Hacia una valoración del impacto macroeconómico de las TIC” 
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  Estos resultados, tan aparentemente negativos, pueden ser matizados de acuerdo 
con la metodología o la propia base de datos empleada. Asi, Ignacio Hernando y 
Soledad Nuñez, y utilizando datos sectoriales de una m uestra de 1300 empresas 
españolas, obtienen unos resultados que, si bien son algo más optimistas respecto a los 
niveles de aportación, muestran una dinámica relativa bastante similar. 
 
Cuadro 1.6. 
Causas de la variación de la productividad en España 
Puntos de porcentaje 
  1992-1995  1996-2000 
Variación 2000-1996 
 / 1995-1992 
% cto. Productividad   2,9  1,67  -1,23 
Aportaciones de :       
Profundización de capital       
Capital TIC  0,31  0,38  0,07 
Software  0,12  0,17  0,05 
Hardware  0,19  0,21  0,02 
Capital No-TIC  1,36  0,3  -1,06 
Aportaciones de:       
Productividad total de factores  1,23  0,99  -0,24 
Productos TIC  0,17  0,19  0,02 
Otros Productos  1,06  0,8  -0,26 
Aportación total TIC  0,48  0,57  0,09 
Fuente: Hernando,I. y S.Núñez (2003)“The Contribution of ICT to Economic Activity: A Growth Accounting 
 Exercise with Spanish Firm-Level Data”. Investigaciones Económicas .vol.XXVIII (2),2004,315-348 
 
 
A la vista de estos resultados parece bastante evidente que la economía 
europea en su conjunto y la española en particular deberían hacer un 
esfuerzo adicional de profundización en la implantación de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones para poder aprovechar 
adecuadamente sus efectos sobre las ganancias de productividad. 
 
  Adicionalmente, algunos estudios comparativos entre la evolución de la 
productividad en Estados Unidos y la Unión Europea durante la segunda mitad de los 
años noventa, ponen de manifiesto que una buena parte de las diferencias de 
productividad registradas entre ambas zonas se han debido a la escasa implantación de 
las TIC en los sectores “usuarios” de dichas tecnologías, ya que las mayores diferencias 
en la evolución de las tasas de crecimiento de la productividad se concentran, 




  Asi, van Ark, B., R.Inklaar, y R.H. McGuckin establecen, tal como recogemos 
en el cuadro 1.7, que las mayores diferencias en la evolución de la productividad se 
concentran el lo que denominan “ICT Using Services”, donde mientras en EE.UU. se 
han registrado avances en las contribuciones al crecimiento de la productividad 
cercanos a un punto (0,91), en la Unión Europea no ha alcanzado, ni siquiera, una 
décima de punto (0,07). 
Cuadro 1.7 
Contribuciones al crecimiento de la productividad 
(puntos de porcentaje) 
  1990-1995  1995-2000 
Aceleración 
productividad 
  Can.  UE  US  Can.  UE  US  Can.  UE  US 
TOTAL SECTORES  1,32  1,86  1,07  1,76  1,4  2,49  0,44  -0,46  1,42 
Productores TIC  0,08  0,33  0,51  0,42  0,46  0,74  0,34  0,13  0,23 
Manufacturas  0,1  0,17  0,4  0,27  0,21  0,67  0,17  0,04  0,27 
Servicios  -0,01  0,15  0,11  0,15  0,25  0,07  0,16  0,1  -0,04 
Usuarios TIC  0,52  0,42  0,43  0,83  0,41  1,4  0,31  -0,01  0,97 
Manufacturas  0,07  0,2  -0,01  0,14  0,13  0,05  0,07  -0,07  0,06 
Servicios  0,45  0,22  0,44  0,69  0,29  1,35  0,24  0,07  0,91 
Sectores No TIC  0,77  1,08  0,23  0,52  0,47  0,36  -0,25  -0,61  0,13 
Manufacturas  0,38  0,5  0,31  0,09  0,18  0,13  -0,29  -0,32  -0,18 
Servicios  0,17  0,25  -0,15  0,17  0,08  0,18  0  -0,17  0,33 
Otros  0,22  0,34  0,07  0,27  0,21  0,05  0,05  -0,13  -0,02 
Efecto deriva  -0,04  0,03  -0,1  -0,01  0,05  -0,01  0,03  0,02  0,09 
Fuente: van Ark, B., R.Inklaar, y R.H. McGuckin (2003): “The Contribution of ICT-Producing and ICT-
Using Industries to Productivity Growth: A Comparison of Canada, Europe and the United States” 
International Productivity Monitor nº 6 Spring 
 
  A su vez, dentro de los servicios usuarios de estas tecnologías, entre los que se 
incluyen, el comercio, la banca y los seguros, los intermediarios financieros, alquiler de 
maquinaria, investigación y desarrollo y otros servicios profesionales, son las 
actividades comerciales las que mayores diferencias de productividad manifiestan entre 
las diferentes economías, tal como se refleja en el gráfico 1.2.. 
 
  En efecto, en Estados Unidos la productividad de estas actividades comerciales 
habría aumentado desde valores medios en torno al 3% en la primera mitad de los 
noventa, hasta valores superiores al 6,5% entre 1996 y el 2000. 
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  Considerando el peso que estos sectores tienen sobre la economía americana, su 
aportación a las ganancias de productividad total habría ascendido desde 0,3 puntos en 
los primeros años noventa  hasta más de 0,8 puntos en la segunda mitad. 
 
Gráfico 1.2 
Aportación sectorial a las ganancias de productividad. 



















Fuente: van Ark, B., R.Inklaar, y R.H. McGuckin (2003): “The Contribution of ICT-Producing and ICT-
Using Industries to Productivity Growth: A Comparison of Canada, Europe and the United States” 
International Productivity Monitor nº 6 Spring. 
 
  Estas significativas diferencias sectoriales nos inducen a pensar que el conjunto 
de la Unión Europea debe avanzar, especialmente, en la difusión y uso de las TIC en los 
sectores de servicios pues es precisamente en estos sectores donde, en mayor medida, se 
concentran los diferenciales de productividad. 
 
2.- Análisis del posicionamiento de España respecto a la Unión 
Europea en el desarrollo de la Sociedad de la Información.  
 
  A lo largo del apartado precedente hemos podido comprobar la incidencia 
diferencial que presentaba el desarrollo de la Sociedad de la Información entre los 
diferentes países; adelantándose ya, que nuestro país presentaba un cierto retraso con 
respecto al conjunto de la Unión Europea y de ésta con respecto a Estados Unidos. 
 Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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  Para tratar de establecer de una manera más precisa cuál es la magnitud de la 
brecha que diferencia a estas economías podemos acudir, en una primera etapa, a la 
comparación del gasto total “per cápita” que se destina al conjunto de bienes y servicios 
incluidos en lo que hemos denominado TIC. 
 
  Tomando como dato de partida los datos publicados p or el European 
Information Technology Observatory (EITO) en su informe del 2004 y tal como se 
refleja en el gráfico 2.1. durante el pasado año 2004, el gasto total “per cápita” en 
España ascendió a algo más 900 Euros por persona, mientras que en la Unión Europea 
fue de unos 1.400 y en Estados Unidos por encima de los 2.400 Euros por persona. 
 
  En término relativos España dedicaría a las TIC del orden del 37% de lo que 
destinan los Estados Unidos y en torno al 65% de lo que destina la Unión Europea. 
Gráfico 2.1 
Gasto total en TIC per cápita. 








Total TIC Comunicaciones Hardware Soft+Serv. Total TI
EE.UU. UE-15 España
 
Fuente:. European Information Technology Observatory (EITO) 2004 
 
  Por grandes componentes del gasto TIC, las mayores diferencias relativas se 
concentran en el Software y los Servicios, donde apenas alcanzamos el 15% del gasto 
medio en Estados Unidos y el 37% del gasto en la Unión Europea. 
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  En el extremo contrario las menores diferencias se registran en la componente de 
comunicaciones donde presentamos un nivel del 62% frente a Estados Unidos y del 
85% de la Unión Europea. 
 
  Si analizamos ahora la evolución de estos diferenciales de gasto relativo a lo 
largos de los últimos siete años, podremos comprobar, tal como se recoge en el gráfico 
2.2. que nuestro país ha ido avanzando progresivamente en su proceso de convergencia, 
tanto frente a la Unión Europea, como frente a Estados Unidos, mientras que estos 
mismos avances son bastante más moderados en el caso de la Unión Europea en su 
conjunto frente a los Estados Unidos. 
Gráfico 2.2 
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Fuente:. European Information Technology Observatory (EITO) 2004 y Elaboración Propia 
 
  Comparando la posición relativa en cada una de las componentes, tanto de la 
Unión Europea frente a Estados Unidos (EE.UU.-UE) como de España frente a Estados 
Unidos (EE.UU-ESP) o a la Unión Europea (UE-ESP) entre 1998 y el 2004, recogida 
en el cuadro 2.1 podremos tener una idea más aproximada de este proceso de 
convergencia. 
 




Evolución de las distancia relativa en gasto TIC per cápita 
(EE.UU. 1998=100) 
  EE.UU-UE  EE.UU-ESP  UE-ESP 
  1998  2004  Diferencia  1998  2004  Diferencia  1998  2004  Diferencia 
Total TIC  38  44  6  77  65  -11  39  22  -17 
Total TI   49  52  3  86  79  -6  37  28  -10 
Hardware  55  19  -36  83  35  -48  28  16  -12 
Software  44  76  33  88  113  25  44  37  -8 
Comunicaciones  20  32  11  62  43  -18  42  12  -30 
Fuente:. European Information Technology Observatory (EITO) 2004 y Elaboración Propia 
 
  Como puede comprobarse en el cuadro anterior, salvo en la componente de 
Hardware, donde Estados Unidos ha reducido sensiblemente su nivel de gasto per cápita 
durante los últimos años, la Unión Europea habría ampliado su diferencia frente a 
Estados Unidos con respecto a la que presentaba a finales de los noventa. 
 
  En el sentido contrario, España sí que habría visto reducido su diferencial 
relativo, tanto frente a la Unión Europea, como frente a los Estados Unidos, si hacemos 
la salvedad de la componente de software y servicios, donde nuestro país, al igual que el 
conjunto de la Unión Europea,  habría avanzado significativamente menos que los 
Estados Unidos. 
 
En resumen, podemos afirmar que, de acuerdo con los datos recogidos por 
EITO, el gasto total en TIC per cápita que realizan las economías europeas 
en general y la economía española en particular  sigue siendo 
diferencialmente menor que el registrado en los Estados Unidos, si bien, 
mientras que España ha conseguido reducir ligeramente este diferencial 
durante los últimos años, la Unión Europea no parece mostrar un claro 
proceso de convergencia hacia los estándares americanos. 
 
 
2.1.- Posicionamiento internacional del desarrollo de la sociedad de la información.  
 
  A la hora de realizar una comparación más global de lo que conocemos como 
desarrollo de la Sociedad de la Información, no parece suficiente utilizar un único Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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criterio estrictamente económico, como es el gasto total en tecnologías de la 
información, ya que, si el conjunto de bienes y servicios adquiridos no terminan 
utilizándose adecuadamente, los potenciales efectos expansivos de estas TIC, se 
limitarían a los propios sectores productores de los mismos (efectos directos) sin que 
tuvieran efectos adicionales sobre el conjunto del sistema económico. 
 
  En este sentido es frecuente encontrarse análisis comparativos que utilizan una 
amplia b atería de indicadores relativos al desarrollo global de la Sociedad de la 
Información, y que, debidamente sintetizados, nos ofrecen una visión más compleja de 
dicho desarrollo. 
 
  Así, por ejemplo, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) lleva varios años realizando, en 
colaboración con el Ministerio de Industria ,Turismo y Comercio, un análisis de Métrica 
de la Sociedad de la Información, y donde se recogen un conjunto de más de 40 
indicadores, clasificados en torno a seis grandes grupos (Industrias TIC, 
Infraestructuras, Terminales de acceso, Servicios, Usos y Contenidos) que definen las 
distintas dimensiones que componen dicha Sociedad de la Información. 
 
  Por su parte IBM España en su documento sobre La innovación como motor de 
la productividad y la competitividad internacional de España elaborado en mayo de 
2004, establece la necesidad de realizar un seguimiento adecuado de los16 indicadores 
presentados en el programa  e-europe 2005, agrupados, en esta ocasión, en torno a 10 
grandes categorías (Acceso y uso de Internet por parte de los ciudadanos, Acceso y uso 
de las TIC por parte de las empresas, Costes de acceso a Internet, e-government; e-
learning, e-salud, compras y ventas on-line, preparación para el e-business, seguridad en 
las TIC y penetración de la Banda Ancha). 
 
  Considerando, por tanto, que el desarrollo de la Sociedad de la Información, es 
un fenómeno multidimensional, son varios los organismos que elaboran informes 
periódicos donde sintetizan esta información promediando los indicadores parciales de 
cada uno de los grupos hasta obtener una valoración final (scoring) del posicionamiento 
relativo de los diferentes países en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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  A modo de ejemplo, desde el año 2000, The Economist Intelligence Unit elabora 
en colaboración con IBM Institute for Business Value, un ranking de e-readiness, o 
preparación para la Sociedad de la información, y que se obtiene de la combinación de 
cinco grupos de indicadores, cuyas ponderaciones y contenidos básicos se resumen en el 
cuadro que presentamos a continuación: 
 
Cuadro 2.2. 
Características básicas del ranking de e-readiness 
Categoría  Peso  Indicadores 
Conectividad e infraestructuras tecnológicas 0.25 
Nivel de penetración de líneas fijas, teléfonos 
móviles, Internet, ordenadores personales, 
competencia en las comunicaciones, calidad de las 
conexiones y seguridad en las telecomunicaciones. 
Entorno de negocio  0.20 
Fortaleza de la economía, estabilidad política, entorno 
regulador, sistema tributario, política de competencia, 
Mercado de trabajo, infraestructuras y grado de 
apertura al comercio y la inversión. 
Adaptación del consumidor y las empresas  0.20 
Inversión del gobierno en TIC, desarrollo del e-
business, comercio on-line, calidad de la logística y 
los sistemas de suministro, disponibilidad de fondos 
corporativos. 
Entorno legal y político  0.15 
Entorno político general, política de propiedad 
privada, visión del gobierno sobre la era digital, 
apoyo financiero a las infraestructuras de Internet, 
eficacia del marco legal, leyes sobre Internet, nivel de 
censura, facilidades para crear nuevos negocios. 
Entorno social y cultural  0.15 
Nivel de educación y alfabetización, nivel de 
formación en Internet espíritu emprendedor y 
conocimientos técnicos de los trabajadores. 
Soporte a los e-servicios  0.05 
Disponibilidad de consultoría e-business y de 
servicios de soporte técnico, disponibilidad de soporte  
de back-office, estándares extendidos en plataformas 
y leguajes de programación. 
Fuente:. Estudio sobre la evolución y aplicación de Internet a nivel mundial: e-readiness 2004. 
 IBM Business Consulting Services. 
 
  En el gráfico 2.3 se recogen los resultados estimados para dicho índice de 
preparación para la Sociedad de la Información en el 2004 para los 30 primeros países, 
pudiendo comprobarse que España, ocupando la posición 21, presentaría uno de los 
índices más bajos de todos los países integrados en la antigua UE-15 y sólo se situaría 
por detrás de nuestro país, Italia, Portugal y Grecia. 
 
  Es interesante destacar que, de acuerdo con este índice, los países nórdicos 
europeos junto con el Reino Unido, presentarían unos resultados sensiblemente Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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superiores a los registrados en Estados Unidos, país que tradicionalmente habría 
marcado los máximos en el desarrollo de la Sociedad de la Información. 
 
Gráfico 2.3 
Puntuación e-readiness 2004. 



































































































































































































































































Fuente:. Economist Intelligence Unit. 2004. 
 
  Por componentes, España presentaría los resultados más favorables en el 
Entorno legal y político, con una puntuación de 8.6, seguido del Soporte de e-servicios, 
con un 8.0 y Entorno de negocio con un 7.9. 
 
  Por el lado negativo, la menor puntuación se obtendrían en Conectividad, donde 
tan solo alcanzaríamos una calificación de 5,2 sobre 10. 
 
  En una línea similar el informe titulado The Global Information Tecnology 
Report 2003-2004, elaborado por INSEAD en colaboración con el World Bank y el 
World Economic Forum, recoge los resultados del Networked Readiness Index (NRI) 
que se viene elaborando de forma sistemática desde hace tres años, y que trata de 
recoger el nivel de preparación de los diferentes países para participar y beneficiarse de 
los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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  Al igual que el anterior, este índice NRI es un indicador integrado a su vez por 
tres componentes, cada uno de los cuales incluye otros tantos sub-indices que se 
construyen a partir de indicadores específicos. 
 
  Cada uno de estos indicadores es transformado a una escala común que oscila de 
1 a 7 donde el valor 1 corresponde al menor valor de la muestra y el valor 7 al máximo. 
 
  Así, una vez transformados todos los indicadores a esta escala común  se 
generaría el ranking final promediando inicialmente cada uno de los indicadores hasta 
obtener los diferentes sub-índices parciales y , finalmente, la puntuación media global, 




































































































Figura 2.1. Esquema de calculo del NRI
1. 
 
  Como puede comprobarse en el gráfico 2.4, la posición relativa de España nos 
ofrece un diagnóstico similar al obtenido por E.I.U. y donde nuestro país estaría en las 
posiciones mas retrasadas del conjunto de la Unión Europea, situándose únicamente por 
delante de Portugal y Grecia. 
                                                 
1 Para un mayor detalle sobre los indicadores específicos incluidos en cada apartado remitimos al lector 
interesado a la fuente original; Dutta,S., B.Lanvin y F.Paua (eds) (2004):”The Global Information 
Technology Report: Towards an Equitable Information Society” Oxford Univeristy Press. Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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  De la comparación con los resultados obtenidos en los años anteriores parece 
detectarse una cierta contención en el desarrollo de la Sociedad de la Información en la 
práctica totalidad de países, si bien por la propia metodología de estandarización y 
cálculo de  indicadores estas menores puntuaciones no tienen porqué suponer una 










































































































































































Fuente:. Global Information Tecnology Report 2003-2004. 
 
  Si analizamos la situación relativa en cada uno de los sub-índices, relativos al 
entorno, la preparación y el uso, respectivamente, tal como se recoge en el gráfico 2.5, 
comprobaremos que nuestro país se encuentra, en casi todos ellos, muy cerca del 
mínimo de entre los 20 países más desarrollados (UE-15, más EE.UU., Canadá, Japón, 
Australia y Noruega). 
 
  Adicionalmente, podemos comprobar que los peores resultados relativos se 
obtienen en el sub-indice de uso, donde nuestra puntuación apenas alcanza el 3,2 frente 
a un valor máximo de 5,4 y un mínimo de 3,1 de entre los 20 países analizados. 
                                                 
2 Considerando que los indicadores se estandarizan a una escala 1-7 en función de los valores máximo y 
mínimo registrados un aumento en los valores mínimos (precisamente aquellos países más retrasados) 
puedan provocar una contención relativa de los indicadores sintéticos de los países más avanzados (que 





Networked Readiness Index. 









Entorno Preparación  Uso NRI
España Máximo Mínimo
 
Fuente:. Global Information Tecnology Report 2003-2004. 
 
  Finalmente, y respecto a los indicadores específicos, los peores resultados 
relativos se alcanzan en el indicador de uso de las TIC por parte de los hogares, 
mientras que los mejores valores se alcanzan en los indicadores de preparación en cada 
uno de los tres agentes diferenciados, tal como se recoge en el gráfico 2.6. 
 
Gráfico 2.6 
Networked Readiness Index. 
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2.2.- Elaboración de un índice específico para el análisis de la convergencia.  
 
  Tal como hemos recogido en el apartado anterior, se podrían utilizar algunos de 
los incides específicos desarrollados por los diferentes organismos para tratar de 
analizar el proceso de convergencia en la Sociedad de la Información y que sería el 
objetivo básico del presente estudio. 
 
  Si bien es cierto que dichos indicadores sintéticos, presentan la enorme ventaja 
de la amplitud de magnitudes consideradas, no es menos cierto que su interpretación en 
términos cuantitativos resulta poco significativa, ya que su objetivo básico es la 
clasificación ordinal de los países y no tanto la cuantificación del nivel de desarrollo de 
la Sociedad de la Información en cada uno de ellos. 
 
  A modo de ejemplo, y utilizando los datos del NRI en el 2004, podemos afirmar 
que España, con una puntuación total de 4,0, ocupa la posición 18 de entre los 20 países 
más desarrollados, pero no podríamos afirmar que su nivel de desarrollo en la Sociedad 
de la información equivaldría al 74% de la norteamericana, ya que ésta sería la relación 
cuantitativa entre nuestra puntuación y la registrada en Estados Unidos 5,5 puntos. 
(0,74=4,0/5,5). 
 
  Ante estas circunstancias se procedió a construir un indicador específico de 
desarrollo de la Sociedad de la Información en España, siguiendo una metodología 
similar a la planteada en un estudio previo realizado en el año 2001 para SEDISI
3, y 
cuyos objetivos básicos eran similares a los del presente análisis. 
 
  La metodología utilizada parte, por tanto, de la identificación de los principales 
factores que afectan a este desarrollo global de la sociedad de la información, y de la 
selección de los indicadores básicos más relevantes en cada uno de estos campos. 
 
  A igual que en el mencionado estudio previo, los campos de interés 
seleccionados fueron los siguientes: 
 
                                                 
3 “La Sociedad de la Información en España: Convergencia y efectos macroeconómicos”.Instituto 
“L.R.Klein”-CEPREDE y SEDISI. Septiembre 2001. Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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•  Uso global de las TIC 
•  Infraestructuras para el uso de las TIC  
•  e-learning 
•  e-business 
•  e-goverment 
 
Para la selección de los indicadores específicos se ha tratado de seguir las 
mismas directrices establecidas en dicho proyecto y, en la medida que ha sido posible se 
han mantenido los mismos indicadores utilizados en aquella ocasión de forma tal que 
fuera posible realizar una cierta comparativa entre ambos estudios. 
 
  Así, la selección finalmente realizada es la que resumimos en la tabla  que 
presentamos a continuación, remitiéndonos al anexo del presente documento para la 
consulta de los detalles específicos sobre fuentes de datos y tratamiento de la 




Relación de indicadores seleccionados
4 
  Indicador  Actividad de referencia 
1  Porcentaje de la población que usa INTERNET  Uso global de las TI 
2  Número de servidores seguros por cada millón de habitantes  Infraestructuras de TI 
3  Número de ordenadores por cada 100 alumnos  e-learning 
4  % de Empresas que reciben y/o emiten ordenes de compra/venta on-line  e-business 
5  Indicador sintético e-government   e-government 
 
  Para cada uno de estos indicadores se ha localizado la información más actual 
posible y que fuera homogénea entre países elaborándose posteriormente un índice 
específico con cada uno de ellos igualando a 100 el valor presentado por Estados 















Indice =  
  Donde i representa cada uno de los cinco indicadores seleccionados. 
                                                 
4 Los dos primeros indicadores se corresponden exactamente con la definición utilizada en el estudio del 
2001, mientras que los tres últimos han variado en función de la nueva disponibilidad de información. Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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  Realizando posteriormente una media simple de los índices específicos de cada 
uno de los indicadores podremos obtener una medida de la penetración actual de la S.I. 












I S n penetració Indice  
 
  La no disponibilidad de una información fiable del indicador relativo al número 
de ordenadores por alumno con posterioridad al año 2002 nos ha limitado la posibilidad 
de calcular el índice de penetración de la S.I con datos reales con posterioridad a dicha 
fecha, siendo precisamente ese año 2002 el que utilizaremos como base de partida para 
nuestro análisis. 
Gráfico 2.7 
Índice de penetración de la S.I. en 2002 































































































































































































































































































Fuente: Elaboración Propia. 
 
  Como puede comprobarse en el gráfico 2.7. nuestro indicador sintético ofrece un 
panorama de clasificación de la economía española bastante similar al presentado en dos 
indicadores sintéticos recogidos en el apartado anterior (e-readiness y NRI), situando a 
nuestro país en los últimos puestos en cuanto a desarrollo de la S.I., superando 
únicamente a Portugal de entre los países integrados en la antigua UE-15. Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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  De hecho si calculamos la relación existente entre las dos clasificaciones citadas 
y nuestro propio índice de penetración de la sociedad de la información (IPSI), 
utilizando para ello el conocido coeficiente de correlación por rangos o coeficiente de 
Spearman, comprobaremos que las tres clasificaciones ofrecen resultados muy 
similares, de lo que podemos deducir que la selección de indicadores realizada es 




Coeficientes de correlación de Spearman entre los diferentes índices 
  e-readiness  N.R.I  IPSI 
e-readiness 
1     
N.R.I  0,79  1   
IPSI  0,80  0,75  1 

















Rango(Yi) , N es el número total de observaciones. 
Un valor próximo a 1 indica una asociación perfecta entre ambas clasificaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
  En cuanto al posicionamiento relativo en cada uno de los indicadores parciales, 
recogidos en el cuadro 2.5. cabría destacar los siguientes aspectos. 
 
  Los mejores resultados relativos los obtenemos en el indicador de e-government 
(indicador 5) donde con una puntuación total de 44,9 sobre 100 nos situamos en un 
valor aproximado del 75% del alcanzado por EE.UU.. 
 
  En el extremo contrario, los resultados menos favorables se obtienen en el 
indicador de e-business (Indicador 4) , ya que tan sólo un 1% de las empresas españolas 
parecen emitir y/o recibir órdenes de compra/venta “on line” resultado que frente al 
9,9% de EE.UU. nos ofrecería un valor relativo del 9,7%. 
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Cuadro 2.5. 
Indicadores de penetración de la Sociedad de la Información en 2002 
  Indicador 1  Indicador 2  Indicador 3  Indicador 4  Indicador 5 
  Valor USA=100 Valor USA=100 Valor USA=100 Valor USA=100 Valor USA=100 
Estados Unidos  54,0 100,0 330,5 100,0 20,8  100,0 9,9 100,0 60,1 100,0 
Finlandia  44,0 81,5 151,3 45,8 12,0  57,6 17,0 171,6 48,8 81,2 
Canadá  48,0 88,9 218,5 66,1 17,5  84,2 8,5 85,6 61,1 101,7 
Suecia  64,2 118,9 148,7 45,0 11,0  52,8 10,0 100,4 49,1 81,7 
Dinamarca  56,0 103,7 167,5 50,7 25,0  120,0 14,6 146,9 47,0 78,2 
Reino Unido  50,0 92,6 146,6 44,4 10,6  50,9 9,4 95,2 54,8 91,2 
Noruega  61,1 113,1 185,3 56,1 15,4  74,0 12,9 130,1 47,7 79,4 
Holanda  58,0 107,4 115,5 35,0 5,4  25,9 19,0 191,6 44,0 73,2 
Unión Europea  39,0 72,2 93,9 28,4 5,9  28,3 8,4 84,8 49,5 82,4 
Austria  33,0 61,1 123,6 37,4 6,3  30,2 10,5 105,7 47,4 78,9 
Luxemburgo  40,0 74,1 173,0 52,3 7,1  34,1 11,0 111,1 44,6 74,2 
Alemania  46,0 85,2 93,4 28,3 4,1  19,7 14,6 146,9 52,6 87,5 
Irlanda  47,9 88,7 130,2 39,4 5,0  24,0 11,2 112,8 48,0 79,9 
Bélgica  40,9 75,7 64,0 19,4 4,6  22,1 14,8 149,6 45,3 75,4 
Francia  23,0 42,6 49,6 15,0 6,1  29,3 5,5 55,6 50,9 84,7 
España  27,0 50,0 37,7 11,4 6,4  30,7 1,0 9,7 44,9 74,7 
Italia  34,0 63,0 27,9 8,5 2,9  13,9 2,0 20,3 48,3 80,4 
Japón  45,0 83,3 74,1 22,4 9,5  45,7 7,5 75,6 52,0 86,5 
Grecia  12,0 22,2 20,8 6,3 4,0  19,4 6,5 66,0 41,5 69,1 
Portugal  16,0 29,6 25,8 7,8 5,1  24,5 2,6 26,1 36,4 60,6 
Australia  43,0 79,6 218,2 66,0  0,0 8,8 88,9 58,3 97,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
  Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el año 2001 y presentados 
en el citado informe elaborado para SEDISI, podríamos afirmar que entre 1999, año al 
que se referían los indicadores recogidos en el informe anterior, y el 2002, 
prácticamente no se han registrado avances significativos en el proceso de convergencia 
en la sociedad de la información y que, por el contrario, se habría registrado un cierto 
retraso relativo (Cuadro 2.6.) 
Cuadro 2.6. 
Comparativa de los nuevos resultados frente a los obtenidos en el 2001 
(índices EE.UU.=100) 
España  UE-15  España/UE-15 
  1999  2002  1999  2002  1999  2002 
Total  IPSI  37,4  35,3  54,4  59,2  68,7  59,6 
1  Uso global de las TI  16,9  50,0  32,2  72,2  52,6  69,2 
2  Infraestructuras de TI  13,7  11,4  32,0  28,4  42,9  40,1 
3  e-learning  44,4  30,7  74,1  28,3  59,9  108,5 
4  e-business  65,4  9,7  76,9  84,8  85,0  11,4 
5  e-government  46,4  74,7  56,7  82,4  81,9  90,7 
Fuente: Elaboración propia Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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  Ahora bien, estos resultados generales deberían ser matizados adecuadamente ya 
que los indicadores específicos no son estrictamente comparables, y la fuerte contención 
relativa observada en el indicador de  e-business estaría sesgando estos resultados 
globales. 
 
  De hecho, si observamos los resultados específicos de cada una de las 
actividades veremos que se ha avanzado significativamente en el uso global de las TIC, 
(indicador 1) y en e-government (indicador 5). 
 
  Por el contrario, se habría avanzado muy poco en este camino de la 
convergencia en cuanto a las infraestructuras (medidas a través del número de 
servidores seguros por millón de habitantes), o en el equipamiento destinado a la 
educación; si bien en este último caso la definición ha cambiado ligeramente y ahora se 
utilizan el número de ordenadores conectados a Internet por cada 100 alumnos. 
 
Tratando de depurar un poco estos resultados de los posibles efectos de los 
cambios en la definición de los indicadores hemos elaborado el conjunto de gráficos 
individuales que se recogen en la figura 2.2. y donde se representa la evolución 
experimentada durante los últimos años en cada uno de los indicadores parciales 
utilizando información totalmente comparable. 
 
Como puede comprobarse en los citados gráficos, la situación no es 
significativamente diferente a la descrita en los párrafos precedentes y aunque sí que se 
detecta una cierta convergencia con la Unión Europea en los indicadores 2,3, y 4, el 
panorama general no parece excesivamente optimista. 
 
En cualquier caso, y con todos los matices que podamos incorporar como 
resultado de la diferente información de partida utilizada, lo que sí parece 
claro es que España presenta un retraso significativo en el desarrollo de la 
Sociedad de la Información que nos sitúa en los últimos puestos de entre los   
países más desarrollados y que no parece evidente que se esté produciendo 
un proceso claro de convergencia, ni frente a Estados Unidos, ni frente a 
nuestros principales socios comunitarios.  Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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3.- Diseño y valoración de escenarios de convergencia.  
 
  En los apartados precedentes hemos puesto de relieve la importancia de las TIC 
sobre las ganancias de productividad así como el diferencial existente entre el desarrollo 
de la Sociedad de la Información en España, tanto frente a Estados Unidos, como frente 
a la antigua U.E-15. 
 
  Teniendo en  cuenta el continuo proceso de globalización de mercados y  nuestra 
plena integración en la Unión Monetaria, parece claro que nuestro país debe hacer un 
esfuerzo diferencial de profundización en el desarrollo de la Sociedad de la Información 
a efectos de mantener nuestra competitividad internacional. 
 
  Ante estas circunstancias, nos hemos planteado la posibilidad de analizar 
diferentes escenarios de convergencia en la Sociedad de la Información, tratando de 
valorar el esfuerzo económico que supondría para nuestra economía la consecución de 
estos escenarios. 
 
  Para cumplir con este objetivo, comenzaremos por cuantificar la relación entre el 
esfuerzo económico realizado, medido a través del gasto total en TIC, y las 
realizaciones conseguidas en cada uno de los indicadores de referencia. 
 
  A continuación estableceremos un primer escenario básico de referencia 
asumiendo que las tasas de crecimiento de este gasto total en TIC se mantuvieran en los 
niveles medios registrados en los últimos años, y cuantificaremos la evolución relativa 
esperada para cada uno de los cinco indicadores de referencia, así como el propio índice 
medio de penetración de la Sociedad de la Información. 
 
  Sobre este escenario básico de referencia diseñaremos otros posibles escenarios 
de aceleración del proceso de convergencia, definido en términos de los diferentes 
indicadores seleccionados y cuantificaremos el esfuerzo económico necesario para 
alcanzar dichos objetivos. 
 Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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3.1.- Estimación de las relaciones entre el gasto total en TIC y los indicadores de 
situación.  
 
  Tal como adelantábamos en la introducción de este tercer apartado, el primer 
paso que debemos abordar es la cuantificación de las relaciones existentes entre cada 
uno de los indicadores seleccionados y el gasto TIC. 
 
  Para realizar esta cuantificación hemos comenzado por estimar lo que 
denominamos “Capital acumulado en T.I.C”, calculado como la suma de los últimos 
tres años del valor total del mercado TI, asumiendo que las realizaciones de los 
indicadores en cada periodo son resultado, no sólo de lo que se ha gastado en ese mismo 
periodo, sino del esfuerzo realizado a lo largo del tiempo.  
 
A modo de referencia y considerando el rápido avance que experimentan este 
tipo de tecnologías hemos asumido que el capital relevante corresponde con el gasto 
acumulado en los últimos tres años. 
 
  Tomando como punto de partida los datos publicados por EITO, se ha estimado 
el total de capital TIC acumulado en cada uno de los 15 países europeos, más Estados 
Unidos, diferenciando el total de Hardware, el total de Software y Servicios y el total de 
Comunicaciones. 
2003 2002 , 2001 , 2000
3
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  donde p, son los diferentes países considerados y s las distintas categorías de 
TIC. 
  A continuación se ha relativizado dicho stock de capital acumulado con respecto 
al tamaño relativo de los distintos países utilizando para ello las cifras de población total 
de cada país, obteniéndose así lo que denominamos Stock TIC per cápita.  
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  Una vez calculado este stock de capital TIC per cápita se ha procedido a la 
cuantificación de la relación que existe entre la evolución de estos stocks y el avance de 
los indicadores, o, dicho de otra forma, cuanto aumenta cada uno de los indicadores ante 
un incremento de dicho stock.  
 
  Para realizar este cálculo se ha estimado la elasticidad a largo plazo que 
presentan cada uno de los indicadores frente al stock de capital acumulado utilizando 
para ello los datos relativos de cada uno de los países de los que se dispone de 
información y mediante una estimación logarítmica con datos de panel del tipo: 
 
( ) ( ) t p t p
i pc TIC Stock Ln Indicador Ln , , * b a + =  
y donde b representa la elasticidad de dicho indicador frente al stock acumulado per 
cápita. 
 
  Con el fin de analizar los posibles efectos diferenciales entre las distintas 
tipologías de gasto TIC se han estimado, tanto las elasticidades independientes para 
cada uno de ellos, como la elasticidad media frente al total de capital TIC, 
comprobándose que, en general, las elasticidades de la componente de comunicaciones 
son ligeramente más altas, que las relativas al hardware y al software. 
 
  En el cuadro que presentamos a continuación se recogen los valores estimados 
para dichas elasticidades, así como, una medida del nivel de bondad de cada una de las 
estimaciones realizadas (en términos del coeficiente de determinación (R
2). 
Cuadro 3.1 
Estimaciones alternativas de las elasticidades entre los indicadores 
y el stock TIC per cápita 
  Hardware  Software  Total TI  Comunicaciones  Total TIC 
  Elas.  R
2  Elas.  R
2  Elas.  R
2  Elas.  R
2  Elas.  R
2 
IND 1  0,76  0,59  0,61  0,60  0,73  0,63  1,92  0,75  1,20  0,71 
IND 2  1,21  0,55  1,03  0,62  1,18  0,64  3,06  0,73  1,94  0,72 
IND 3  0,96  0,44  0,75  0,41  0,84  0,42  2,28  0,50  1,40  0,50 
IND 4  0,85  0,39  0,71  0,43  0,87  0,47  2,35  0,50  1,45  0,52 
IND 5  0,12  0,08  0,14  0,18  0,13  0,13  0,27  0,08  0,20  0,12 
Fuente: Elaboración propia 
 
  A la vista de los resultados obtenidos en términos de capacidad explicativa (R
2) 
de los diferentes modelos alternativos se ha optado por utilizar las elasticidades globales Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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sobre el total de Stock TIC, ya que aún cuando para los dos primeros indicadores habría 
sido más adecuado utilizar el stock en comunicaciones, por presentar un coeficiente de 
determinación ligeramente más elevado, las características específicas de esta categoría, 
que incluyen los gastos de operación en comunicaciones (Carrier services) no 
aconsejaban su utilización directa como referente de dichos indicadores. 
 
  Tomando como válidas, con todas las precauciones derivadas del proceso de 
estimación, las elasticidades de los distintos indicadores frente al stock total de TIC pér 
cápita presentadas en el cuadro 3.1, podemos inferir que por cada 10% de incremento de 
ese stock total de TIC per cápita el efecto sobre cada uno de los indicadores sería el que 
presentamos en el cuadro 3.2.; es decir, si se incrementara un 10% dicho stock, cada 
uno de los indicadores aumentaría en un porcentaje (2) equivalente a ese 10% 
multiplicado por las elasticidades relativas. La variación absoluta (1) se obtendría de 
aplicar  los anteriores porcentajes a los niveles actuales de cada uno de los indicadores.  
 
A título de ejemplo, un incremento del 10% del stock total, generaría un 
incremento del 19,4% del número de servidores seguros por millón de habitantes, lo que 
supondría  7,3 servidores adicionales por millón de habitantes. 
Cuadro 3.2 
 
Efectos sobre los indicadores de un aumento del 10% en el Stock Total 
(sobre los valores absolutos del 2002) 
Indicadores  Variación 
absoluta (1) 
Variación en % 
(2) 
% de Población que usa Internet  3,2  12,00% 
Número de servidores seguros por cada millón de habitantes  7,3  19,40% 
Número de ordenadores conectados a la red por cada 100 
alumnos 
0,9  14,00% 
% de Empresas que reciben y/o emiten órdenes de 
compra/venta "on line" 
0,1  14,50% 
Indicador sintético de e-government  0,9  2,00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.- Construcción del escenario básico de referencia.  
 
  Una vez establecida la situación de partida de los indicadores así como su 
valoración económica, o cuantificación del esfuerzo necesario para avanzar en cada uno 
de los indicadores, debemos proceder al establecimiento de los escenarios de evolución 
a futuro. Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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  Comenzaremos p or calcular lo que hemos denominado escenario básico de 
referencia y que correspondería a una situación en la que el gasto total en TIC 
continuara evolucionando a los mismos ritmos registrados durante los últimos años. 
 
  Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es determinar la evolución relativa de 
España frente a los Estados Unidos y frente a la media de la Unión Europea 15, 
deberemos, por tanto, estimar la evolución prevista en cada uno de estos países, junto 
con nuestra propia evolución. 
 
Así, una vez determinado el crecimiento medio del gasto TIC pér cápita, se pude 
ir calculando el montante total de gasto TIC en cada año aplicando al valor del periodo 
anterior, dicha tasa media de crecimiento . 
España UE USA p o Gast total Gasto total Gasto t p t p , 15 , ) 1 ( * 1 , , = " D + = -  
 
A partir de este gasto total se calcularía el stock de capital TIC, agregando el 
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A continuación estimaríamos el valor alcanzado por cada indicador aplicando al 
valor del periodo anterior el producto del crecimiento del stock  por la elasticidad 













t p TIC Stock Indicador Indicador e D + = -  
 
Teniendo en cuenta la definición de los indicadores utilizados la mayoría de 
ellos están acotados, en el sentido de que no pueden presentar valores superiores, en 
general, a 100, por lo que debemos restringir sus valores a esas cotas máximas. 
 
Para aplicar esta restricción se ha considerado la evolución general de un 
“Modelo de Difusión” en el cual los sucesivos valores se van aproximando a la cota 
máxima siguiendo una curva exponencial similar a la recogida en el gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1 




































Fuente:. Elaboración Propia.. 
 
Con este tipo de modelos, las tasas de aproximación a la cota máxima serán 
proporcionalmente mayores en las etapas iniciales (con valores del indicador 
inferiores al 50% de la cota máxima), y se irán reduciendo a medida que los valores 
registrados se acercan a dicha cota. 
 
Para aplicar este tipo de evolución a la estimación de los valores futuros de los 






































acumulado Stock Indicador Indicador e  
Esta evolución acotada se aplicaría a todos los indicadores excepto el relativo al 
número de servidores seguros p or millón de habitantes, ya que, aún cuando podría 
plantearse que para el tercer indicador pudieran alcanzarse más de 100 ordenadores por 
cada 100 alumnos, no parece que ésta fuera una situación especialmente factible. 
 
El paso siguiente consistiría en determinar el índice relativo a Estados Unidos 
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Finalmente se calcularía el valor del Indice de penetración de la SI mediante la 















I S n penetració Indice  
  De forma esquemática, este proceso de cálculo quedaría resumirlo en la figura 
3.1. 
% Cto.medio Gasto
Gasto t-3 Gasto t-2 Gasto t-1 Gasto t-1



























Indice penetración S.I. t  
Figura 3.1.Esquema de determinación de escenarios. 
 
  De acuerdo con este esquema de actuación, la construcción del citado escenario 
básico de referencia partiría de la determinación de los valores medios de crecimiento 
del gasto total per cápita durante los últimos años. 
 
  Para la determinación de estas tasas de crecimiento del gasto total TIC 
utilizaremos los datos recogidos por EITO, que se resumen en el cuadro 3.3, expresados 
en Euros per cápita y tasa de crecimiento, respectivamente. Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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Cuadro 3.3. 
Evolución del Gasto TIC per cápita 





EE.UU.  2471  2644  2486  2399  2378  2427  2526     
% Cto.  6,9%  7,0%  -6,0%  -3,5%  -0,8%  2,0%  4,1%  1,1%  1,8% 
Unión Europea 15  1431  1416  1398  1378  1378  1411  1539     
%Cto.  -0,6%  -1,1%  -1,3%  -1,4%  0,0%  2,4%  9,0%  -1,1%  3,8% 
España  642  750  846  850  872  914  974     
%Cto.  18,3%  16,7%  12,8%  0,5%  2,6%  4,8%  6,5%  12,1%  4,6% 
Fuente: EITO 2004 y elaboración propia 
 
  A la vista de estos datos, y considerando que nuestro análisis partirá de la 
proyección de los indicadores a partir del año 2002, hemos considerado que el escenario 
básico de referencia presentaría unas tasas de crecimiento medio anual del gasto TIC 
similares a las registradas (estimadas por EITO) en el periodo 2003-2005. 
 
  Teniendo en cuenta los datos de partida, estos crecimientos diferenciales de 
España respecto a la Unión Europea y de éste frente a Estados Unidos, aún siendo 
bastante moderados, supondrían un ligero proceso de convergencia tendencial en el 
desarrollo de la Sociedad de la Información. 
 
  En el cuadro 3.4 se resumen los datos más relevantes de este escenario básico de 
referencia, tomando como punto de partida los datos registrados en el año 2002 y 
asumiendo unos crecimientos medios del gasto TIC per cápita, como los apuntados en 
los párrafos precedentes. 
 
  Como puede comprobarse en dicho cuadro, y asumiendo las citadas hipótesis de 
crecimiento del gasto TIC en cada uno de los países, España tardaría una media de 47 
años en converger con la media de los estándares europeos, y 32 en alcanzar a los 
Estados Unidos. 
 
  Esta situación de convergencia más rápida con los Estados Unidos que con la 
Unión Europea, a pesar de la m ayor distancia que nos separa de aquellos vendría 
provocada por los distintos diferenciales de crecimiento asumidos con cada uno de 
ellos. 
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  Así, mientras que nuestro diferencial con la Unión Europea se limitaría a 0,8 
puntos anuales, dicho diferencial ascendería hasta casi 3 puntos frente a los Estados 
Unidos. 
 
  Esta situación respondería a un proceso en el que el desarrollo de la SI se 
encontraría bastante “maduro” en los Estados Unidos y, por tanto, presentaría unos 
ritmos de crecimiento más moderados, mientras que en la Unión Europea se estarían 
implementando, al igual que en España, medidas especiales de avance de dicha 
Sociedad de la Información. 
 
  Ahora bien, si en Estados Unidos se acelerara ligeramente este crecimiento, los 
resultados serían bastante menos favorables y así, un crecimiento medio adicional de un 
1% del gasto TIC en dicho país, aumentaría el periodo de convergencia en unos 30 
años. 
Cuadro 3.3. 
Escenarios de convergencia con las hipótesis de partida 
(% Cto Gasto TIC: EE.UU. 1,8%, UE-15 3,8%, España 4,6%) 
 








Índice de penetración S.I.  35,3  47  116,5  116,5 
% población que usa INTERNET  27,0%  33  93,3%  93,2% 
Nº de servidores seguros millón de habitantes  38  45  2512  2503 
Número de ordenadores conectados por cada 
100 alumnos  6  0  6  6 
% Empresas que emiten y/o reciben órdenes 
“on-line”·  1,0%  79  99,9%  99,90% 
Indicador sintético de e-government  45,0  60  80,5  80,5 








Índice de penetración S.I.  35,3  32  101,6  100,0 
% población que usa INTERNET  27,0%  18  70,9%  70,4% 
Nº de servidores seguros millón de habitantes  38  46  2.676  2.728 
Número de ordenadores conectados por cada 
100 alumnos  6  17  34,9  35,1 
% Empresas que emiten y/o reciben órdenes 
“on-line”·  1,0%  29  45,2%  45,3% 
Indicador sintético de e-government  45,0  62  52,3  52,3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  Analizando cada uno de los indicadores de forma individual, las principales 
dificultades de convergencia con la Unión Europea las encontraríamos en el indicador Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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de e-business, ya que para alcanzar los valores europeos en el porcentaje de empresas 
que reciben y/o emiten órdenes de compra/venta “on-line” tendrían que transcurrir unos 
80 años. 
 
  En el caso de Estados Unidos, las mayores dificultades las tendríamos en el 
indicador sintético de  e-government para el que necesitaríamos un periodo de 
convergencia de más de 60 años. 
 
  En el sentido contrario, los resultados relativos más positivos los encontramos, 
en el caso de la Unión Europea, en el indicador de ordenadores conectados por cada 100 
alumnos, donde ya en el año 2002, partiríamos de una situación similar a la de la media 
europea, mientras que en el caso de Estados Unidos, sería este mismo indicador, junto 
con el del porcentaje de población que usa Internet, los que presentarían un menor 
periodo de convergencia. 
 
  En la figura 3.2. se presenta la evolución estimada para cada uno de los 
indicadores parciales, así como el índice medio de penetración de la Sociedad de la 
Información durante los próximos 30 años de acuerdo con las hipótesis asumidas en el 
denominado escenario básico de referencia. 
 
  Como puede comprobarse en dichos gráficos, de cumplirse estas hipótesis la 
Unión Europea se situaría por delante de los Estados Unidos en el desarrollo de la 
Sociedad de la Información en unos 20 años. 
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Figura 3.2. Evolución estimada de los indicadores en el escenario básico. Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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El escenario básico de referencia, construido sobre los valores de 
crecimiento del gasto total en TIC estimados por EITO para el periodo 2003-
2005, inducirían un cierto proceso de convergencia en la Sociedad de la 
Información, en el que la Unión Europea alcanzaría los estándares 
americanos en unos 20 años y España en unos 30.  
De prologarse estas tendencias, España necesitaría otros 17 años adicionales 




3.3.- Escenarios alternativos de convergencia  
 
  Como hemos comprobado en el apartado anterior, una prolongación de la 
situación actual en términos de diferencial de crecimiento del gasto TIC supondría el 
mantenimiento de la denominada “brecha digital” durante un largo periodo de tiempo. 
 
  Frente a esta situación cabría preguntarse sobre la magnitud del esfuerzo 
adicional que tendría que hacer la economía española para conseguir reducir dichos 
periodos de convergencia. 
 
  Para tratar de cuantificar este esfuerzo se han diseñado dos escenarios 
alternativos en los que fijamos la meta a alcanzar y el periodo de tiempo en el que se 
pretende alcanzar dicha meta, expresada en términos de los indicadores de 
convergencia,  calculándose el incremento medio del gasto en TIC per cápita que 
debería registrarse para conseguirlo. 
 
  En una primera aproximación nos fijaríamos como objetivo  alcanzar los 
estándares europeos en el 2010, es decir, reducir el periodo de convergencia desde los 
47 años establecidos en el escenario básico hasta los 8 (considerando que el punto de 
partida es el año 2002). 
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  Este objetivo general se puede alcanzar, a su vez, sobre el indicador global de 
penetración de la Sociedad de la Información (Escenario 1.a) o sobre todos y cada uno 
de los indicadores (Escenario 1.b.), siendo, lógicamente, más exigente  esta segunda 
opción. 
 
  En los cuadros que presentamos a continuación se recogen los principales 
resultados que se obtendrían en este primer escenario de convergencia en cada una de 
sus dos variantes. 
Cuadro 3.4. 
Escenario 1a.- Dinámica necesaria en el consumo total en TI. 
Mercado Español (2003-2010)  Básico  Alternativo  Diferencia 
% Cto. Consumo total T.I.  4,6%  12,5%  7,9% 
Valor medio en EUROS por persona anuales  1030  1282  252 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.5. 
Escenario 1a.- Efectos sobre los indicadores 
   2002  2010 
   Europa  España  Europa  España 
Índice de penetración S.I.  59,2  35,3  78,1  78,1 
% población que usa INTERNET  39,0%  27,0%  56,6%  67,3% 
Nº de servidores seguros millón de habitantes  93,9  37,7  178,2  199,8 
Número de ordenadores conectados por cada 100 alumnos  6  6  10,5  31,6 
% Empresas que emiten y/o reciben órdenes “on-line”·  8,0%  1,0%  34,3%  12,4% 
Indicador sintético de e-government  49,5  44,9  33,8  32,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.6. 
Escenario 1b.- Dinámica necesaria en el consumo total en TI. 
Mercado Español (2003-2010)  Básico  Alternativo  Diferencia 
% Cto. Consumo total T.I.  4,6%  24,4%  19,8% 
Valor medio en EUROS por persona anuales  1030  1802  772 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.7. 
Escenario 1b.- Efectos sobre los indicadores 
   2002  2010 
   Europa  España  Europa  España 
Índice de penetración S.I.  59,2  35,3  78,1  144,3 
% población que usa INTERNET  39,0%  27,0%  56,6%  92,4% 
Nº de servidores seguros millón de habitantes  93,9  37,7  178  480 
Número de ordenadores conectados por cada 100 alumnos  6  6  10,5  67,9 
% Empresas que emiten y/o reciben órdenes “on-line”·  8,0%  1,0%  34,3%  34,3% 
Indicador sintético de e-government  49,5  44,9  33,8  37,3 
Fuente: Elaboración propia Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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•  De acuerdo con los datos presentados en el cuadro anterior, para conseguir una 
convergencia con la Unión Europea en el año 2010 sería necesario incrementar 
la tasa de crecimiento del gasto total TIC per cápita en casi 8%, pasando desde el 
4,6% de crecimiento medio del escenario básico hasta el 12,5%. 
 
•  Esta aceleración en el ritmo de crecimiento tendría que aumentar casi otros 12 
puntos adicionales por año, hasta alcanzar tasas medias del orden del 25%, si se 
pretende converger en todos y cada uno de los indicadores. 
 
•  Este mayor crecimiento del gasto supondría pasar de unos 1.000 Euros per 
cápita que contempla el escenario básico como media para el periodo 2003-
2010, hasta unos 1280 Euros, en el caso de la convergencia en media y unos 
1800 para conseguir la convergencia completa en todos los indicadores. 
 
•  El indicador que  mayores problemas de convergencia presentaría sería el 
relativo al e-business, ya que en el escenario de convergencia media se quedaría 
aún bastante por debajo de los niveles europeos, donde el porcentaje de 
empresas que emiten y/o reciben órdenes de compra/venta “on-line” ascendería 
al 34% en la U.E.15 y en España se limitaría al 12,5%. 
 
En la figura 3.3. que aparece en la página siguiente se ha recogido la evolución 
que experimentarían los diferentes indicadores en el escenario 1.a. de convergencia 
media con el conjunto de países integrados en la antigua UE-15, y donde podemos 
comprobar que dicha convergencia media supondría una aproximación a los valores 
europeos de todos los indicadores, excepto el relativo al  e-business, tal como 
adelantábamos en el párrafo precedente, mientras que superaríamos estos niveles 
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Figura 3.3. Evolución estimada de los indicadores en el escenario 1.a. de 
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  En una segunda opción nos podríamos plantear un escenario algo más ambicioso 
y en el que tratáramos de alcanzar los niveles americanos en ese mismo horizonte 2010. 
 
  Este segundo escenario, estaría igualmente diferenciado entre lo que 
consideramos la convergencia media, es decir, alcanzar un nivel de desarrollo del 
indicador sintético de penetración de la Sociedad de la Información equivalente al de 
Estados Unidos (Escenario 2.a.), o bien en términos absolutos, lo que supondría 
alcanzar los valores americanos en todos y cada uno de los indicadores (Escenario 2.b.) 
Cuadro 3.8. 
Escenario 1a.- Dinámica necesaria en el consumo total en TI. 
Mercado Español (2003-2010)  Básico  Alternativo  Diferencia 
% Cto. Consumo total T.I.  4,6%  16,9%  12,3% 
Valor medio en EUROS por persona anuales  1030  1449  419 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.9. 
Escenario 1a.- Efectos sobre los indicadores 
   2002  2010 
   EE.UU.  España  EE.UU.  España 
Índice de penetración S.I.  59,2  35,3  100,0  100,0 
% población que usa INTERNET  39,0%  27,0%  60,8%  78,5% 
Nº de servidores seguros millón de habitantes  93,9  37,7  750  279 
Número de ordenadores conectados por cada 100 alumnos  6,0  6,0  25,7  43,9 
% Empresas que emiten y/o reciben órdenes “on-line”·  8,0%  1,0%  22,3%  18,7% 
Indicador sintético de e-government  49,5  44,9  42,9  33,9 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.10. 
Escenario 1b.- Dinámica necesaria en el consumo total en TI. 
Mercado Español (2003-2010)  Básico  Alternativo  Diferencia 
% Cto. Consumo total T.I.  4,6%  36,1%  31,5% 
Valor medio en EUROS por persona anuales  1030  2534  1504 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.11. 
Escenario 1b.- Efectos sobre los indicadores 
   2002  2010 
   EE.UU.  España  EE.UU.  España 
Índice de penetración S.I.  100,0  35,3  100,0  216,3 
% población que usa INTERNET  54,0%  27,0%  60,8%  99,7% 
Nº de servidores seguros millón de habitantes  330  37,7  750  1018 
Número de ordenadores conectados por cada 100 alumnos  21  6  25,7  96,3 
% Empresas que emiten y/o reciben órdenes “on-line”·  10,0%  1,0%  22,3%  68,5% 
Indicador sintético de e-government  60,0  44,9  42,9  42,8 
Fuente: Elaboración propia Innovación y convergencia con la Unión Europea. 
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  Al igual que en el escenario anterior, los cuadros 3.8 a 3.11 recogen los 
resultados básicos de este segundo escenario y que podemos concretar en los siguientes 
aspectos: 
 
•  La convergencia media con los Estados Unidos en el año 2010 exigiría una 
aceleración adicional del gasto TIC per cápita de unos 12 puntos, lo que 
supondría aumentar la tasas de crecimiento hasta un valor medio anual en torno 
al 17%. 
 
•  Para lograr la convergencia absoluta en todos los indicadores necesitaríamos 
realizar un esfuerzo adicional de otros casi veinte puntos, es decir, 
necesitaríamos que este gasto per cápita creciera a un ritmo medio anual del 
35%. 
 
•  En términos absolutos, la convergencia media supondría aumentar el tamaño del 
mercado TIC español entre el 2003 y el 2010, en unos 400 euros por persona y 
año, pasando de los algo más de 1000 del escenario básico, a los 1400 de este 
segundo escenario alternativo.  
 
•  Para conseguir la convergencia completa con Estados Unidos, el tamaño de este 
mercado tendría que multiplicarse por 2,5, hasta alcanzar una media de unos 
2500 euros por persona y año. 
 
  Al igual que en el escenario previo, la figura 3.4. presenta la evolución estimada 
en cada uno de los indicadores parciales, así como el indicador sintético total, bajo la 
hipótesis de convergencia media, y donde podemos comprobar que el indicador 
“crítico” que definiría la convergencia absoluta (el último que alcanzaría los valores de 
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Figura 3.4. Evolución estimada de los indicadores en el escenario 2.a. de 




De acuerdo con los resultados obtenidos en los escenarios alternativos 
diseñados, y tomando como punto de partida los crecimientos del gasto TIC 
estimados por EITO para el periodo 2003-2005, España debería hacer un 
esfuerzo adicional de aumento de dicho gasto para conseguir reducir los 
periodos de convergencia estimados en el escenario básico. 
Así, para poder alcanzar los estándares medios europeos en el año 2010, el 
crecimiento del gasto TIC per cápita debería incrementarse hasta valores 
superiores al 12% anual, durante el periodo 2003-2010.  
Si el objetivo establecido estuviera definido en términos de los estándares 
medios Norteamericanos en esa misma fecha, este crecimiento del gasto TIC 
tendría que elevarse hasta cerca del 17% anual. 
Adicionalmente, una convergencia completa en ese mismo año 2010, 
entendida esta como la consecución de valores similares a los europeos y 
norteamericanos en todos y cada uno de los cinco indicadores seleccionados, 
los ritmos de crecimiento del gasto TIC deberían incrementarse hasta tasas 
medias del 24 y del 36% respectivamente. 
 
 
3.4.- Análisis de sensibilidad de los escenarios construidos.  
 
  Como puede deducirse del planteamiento realizado, en cualquiera de los 
escenarios alternativos los ritmos de crecimiento del gasto TIC, tanto en los Estados 
Unidos, como en Europa, permanecen invariantes, es decir, estamos asumiendo que en 
ninguna de las dos zonas se generan dinámicas adicionales de fomento de la Sociedad 
de la Información. 
 
  Este planteamiento, que puede servir como base para la realización de los 
cálculos específicos aquí presentados, pudiera parecer poco realista, sobre todo teniendo 
en cuenta el escaso crecimiento del gasto TIC considerado para los próximos ejercicios 
en relación con el que venía registrándose a finales de los noventa y principios de la Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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presente década. (A finales de los noventa el mercado total TIC estaba creciendo a unos 
ritmos superiores al 10%). 
 
  Para tratar de analizar en qué medida estos resultados podrían variar en función 
de estas hipótesis de partida hemos realizado un análisis de sensibilidad, donde se 
estable la variación que experimentaría el proceso de convergencia ante diferentes 
escenarios de crecimiento de los mercados, tanto americano, como europeo. 
 
  Comenzaremos por poner de manifiesto que cualquier proceso de convergencia 
depende tanto del punto de partida de cada uno de los individuos (en este caso países) 
como del diferencial de crecimiento entre ambos. 
 
  Adicionalmente, y como en el ejercicio que hemos realizado, la evolución de los 
distintos indicadores no es estrictamente lineal, ya que están sujetos, como decíamos a 
un proceso de saturación, este periodo de convergencia dependerá también del ritmo de 
crecimiento de los países con los que se pretende converger. 
 
  En el gráfico 3.2. hemos representado diferentes alternativas de evolución de la 
convergencia media con Estados Unidos, representando en el eje de ordenadas, el 
número de años que transcurrirían para conseguir la convergencia, y en el eje de abcisas 
el diferencial de crecimiento del gasto TIC en España con respecto a Estados Unidos. 
 
  Así mismo, cada una de las líneas representadas en dicho gráfico responde a un 
crecimiento medio del gasto TIC americano diferente, partiendo de unos valores como 
los recogidos en nuestras simulaciones (2%) y llegando hasta valores próximos al 10% 
como los registrados a finales de los noventa. 
 
  Tomando como ejemplo la línea que más destaca por debajo de todas ellas, y 
que sería la correspondiente a un crecimiento medio del gasto TIC en EE.UU. del orden 
del 2%, si la economía española presentara un diferencial de crecimiento de 3 puntos (es 
decir, nuestro gasto creciera al 5%) tardaríamos unos 30 años en alcanzar la media 
norteamericana. 










































EE.UU. (2%) EE.UU. (4%) EE.UU.( 6%) EE.UU.(8%) EE.UU. (10%)
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
  Como puede comprobarse en el cuadro anterior, las diferencias en los periodos 
de convergencia tiende a ser cada vez más similares ante diferentes crecimientos del 
gasto americano a medida que nuestro diferencial es más elevado. 
 
  En este sentido las diferencias en el periodo de convergencia serían más 
elevadas si los diferenciales de crecimiento fueran relativamente pequeños. De hecho, y 
como puede apreciarse en el gráfico, si mantuviéramos un diferencial de crecimiento de 
tan sólo dos puntos, el periodo de convergencia se ampliaría de 50 a 70 años si el ritmo 
de crecimiento del gasto TIC americano se incrementara desde el 2 hasta el 4%. 
 
  De la observación de los datos recogidos en el citado gráfico se deduce también 
que las diferentes curvas representadas muestran un cierto comportamiento asintótico, 
lo que supondría, por una parte que el diferencial de crecimiento del gasto TIC en 
España tiene que ser superior a un punto, para conseguir cualquier objetivo de 
convergencia en un plazo inferior a los 100 años; o dicho de otra forma, si no se 
mantiene un diferencial mínimo de un punto no se conseguiría converger nunca. 
 
  Por otra parte, a medida que aumentamos el diferencial de crecimiento las 
diferentes curvas tienden a hacerse cada vez más planas, lo que supondría la existencia Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone 
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de un cierto mínimo en el periodo de convergencia, que podríamos fijar en un entorno 
de unos 10 años, y en el que los esfuerzos adicionales podrían ser poco eficientes. 
 
  En efecto si nos fijamos en la última parte de estas curvas, la reducción en los 
periodos de convergencia  son cada vez menos significativas a medida que aumentamos 
nuestro diferencial. 
 
  Para el caso de la Unión Europea 15, representado en el gráfico 3.3., el 
panorama es bastante similar aunque con un cierto cambio de escala debido a la menor 
distancia de partida que nos separa de la misma. 
Gráfico 3.3 





































UE-15 (2%) UE-15 (4%) UE-15 (6%) UE-15 (8%) UE-15 (10%)
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
  En esta ocasión, y dado que los plazos de convergencia son más reducidos, el 
efecto de los ritmos de crecimiento asumidos para la UE-15 son mucho menores, y 
prácticamente no existirían diferencias notables en función del mismo (prácticamente 
todas las líneas está superpuestas). 
 
  A la vista de estos resultados la convergencia con la Unión Europea 15 podría 
conseguirse en un plazo máximo de unos 40 años, a partir de un diferencial de 
crecimiento mínimo del orden de un punto. 
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  Con dos puntos de diferencial, el periodo de convergencia se reduciría hasta 
unos 23 años,  con cuatro puntos se reduciría hasta los 15 años y con 6 puntos bajaría 
hasta 10. 
 
  Nuevamente, y al igual que en el caso americano se observan rendimientos 
decrecientes a medida que aumenta el diferencial y así, parece intuirse la existencia de 
una “barrera” de convergencia que podríamos establecer en torno a los 7 a ños 
(Considerando que esto valores se han estimado a partir de los datos del 2002, este 
límite de convergencia se situaría en torno al año 2009). 
 
  A la vista de estos datos podríamos inferir que existe un cierto valor que 
podríamos considerar “optimo” en cuanto al diferencial de crecimiento del gasto TIC en 
España y que podría situarse en torno a 6-7 punto con respecto a los valores alcanzados 
por Estados Unidos o la Unión Europea. 
 
 
Del análisis de sensibilidad realizado se deduce que los ritmos de crecimiento 
del gasto TIC asumidos,  tanto para Estados Unidos, como para la Unión 
Europea 15, no son especialmente significativos en los resultados finales 
siempre y cuando el diferencial de crecimiento de dicho gasto en España sea 
suficientemente significativo. 
Por otra parte se detecta  un cierto comportamiento asintótico con respecto a 
los diferenciales de crecimiento, de forma tal que, por una parte deberíamos 
mantener un cierto diferencial (superior a un punto) si pretendemos alcanzar 
la convergencia en un periodo no excesivamente dilatado, mientras que, por 
otra, los diferenciales de crecimiento superiores a 6-7 puntos no parecen ser 
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USO GLOBAL DE LAS TIC 
 
Usuarios de Internet on line por cada 100 habitantes 
  2000  2001  2002  2003  2004 
Alemania  13,6  37,9  46,0  54,0  60,0 
Australia  34,0  37,0  43,0  56,6   
Austria  16,9  46,2  33,0  37,0  45,0 
Bélgica  20,2  34,7  40,9  46,3   
Canadá  44,0  47,0  48,0  54,5   
Chequia  8,0  11,0  16,0  15,0   
Chipre  14,0  20,0  24,0  29,0  53,0 
Dinamarca  45,3  58,9  56,0  64,0  69,0 
España  9,6  23,4  27,0  28,0  34,0 
Estados Unidos  44,0  50,5  54,0  55,1  56,0 
Estonia  7,0  9,8       
Finlandia  28,2  48,1  44,0  47,0  51,0 
Francia  12,9  26,2  23,0  31,0  34,0 
Grecia  5,8  11,7  12,0  16,0  17,0 
Holanda  46,1  58,5  58,0  59,0   
Irlanda  17,5  46,2  47,9  36,0  40,0 
Italia  19,2  32,9  34,0  42,0  34,0 
Japón  30,0  38,0  45,0  48,3   
Letonia    2,3  3,0     
Lituania  2,3  3,2  4,0  6,0  12,0 
Luxemburgo  26,9  43,6  40,0  45,0  59,0 
Noruega  52,0  62,2  61,1  60,0   
Polonia  5,1  7,7  11,0  14,0  26,0 
Portugal  8,4  23,4  16,0  22,0  26,0 
Reino Unido  24,4  46,5  50,0  55,0  56,0 
Suecia  47,5  53,3  64,2  57,3   
UE-15  18,3  36,1  39,0  44,0  47,0 
Fuente: Eurostat. 
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Número de servidores seguros por millón de habitantes 
  2000  2001  2002  2003 
Alemania  34,0  78,4  93,4  118,5 
Australia  77,3  193,3  218,2  348,9 
Austria  50,0  108,7  123,6  164,0 
Bélgica  49,2  63,3  64,0  67,8 
Canadá  111,1  196,7  218,5  421,9 
Dinamarca  92,7  150,3  167,5  254,5 
España  22,8  35,5  37,7  58,7 
Estados Unidos  141,5  312,4  330,5  620,9 
Finlandia  81,3  127,6  151,3  213,6 
Francia  29,8  45,4  49,6  56,5 
Grecia  9,6  20,2  20,8  23,2 
Holanda  84,8  104,4  115,5  171,7 
Irlanda  36,4  123,3  130,2  258,4 
Italia  18,9  27,1  27,9  30,1 
Japón  25,8  36,8  74,1  124,2 
Luxemburgo  43,5  133,1  173,0  302,6 
Noruega  120,3  173,0  185,3  202,4 
Nueva Zelanda  88,1  203,1  238,2  368,7 
Portugal  12,8  21,4  25,8  35,8 
Reino Unido  60,3  132,4  146,6  290,6 
Suecia  114,8  142,1  148,7  221,7 
UE-15  49,5  85,7  93,9  120,0 
Fuente: OCDE y www.netcraft.com 







Nº de ordenadores conectados a Internet por cada 100 alumnos 
  2000  2001  2002  2003 
Alemania  2,5  2,5  4,1   
Australia  14,9  20,0     
Austria    6,0  6,3   
Bélgica    4,1  4,6   
Canadá  16,2  16,9  17,5  18,2 
Dinamarca  11,9  22,7  25,0   
España  2,5  3,3  6,4   
Estados Unidos  15,2  18,5  20,8   
Finlandia    12,7  12,0   
Francia    3,8  6,1   
Grecia      4,0   
Holanda    3,6  5,4   
Irlanda    5,5  5,0   
Italia    2,2  2,9   
Japón  6,9  8,3  9,5   
Luxemburgo    20,8  7,1   
Noruega      15,4   
Nueva Zelanda    16,7     
Portugal    1,9  5,1   
Reino Unido    6,5  10,6   
Suecia    11,9  11,0   
UE-15  3,0  4,0  5,9   
Fuente: Eurobarómetro. 
Datos de Canadá, EE,UU, y Japón obtenidos de informes específicos de cada país 
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Porcentaje de empresas que emiten y/o reciben órdenes de compra/venta  
“on-line” 
  2002  2003  2004 
Alemania  14,6  20,0  26,5 
Australia  8,8  14,8   
Austria  10,5  16,5  17,0 
Bélgica  14,8  21,0  29,5 
Canadá  8,5  17,1   
Dinamarca  14,6  20,0  26,5 
España  1,0  2,5  2,5 
Estados Unidos  9,9  17,7   
Finlandia  17,0  18,0   
Francia  5,5  10,2   
Grecia  6,5  7,0   
Holanda  19,0  18,5  19,5 
Irlanda  11,2  19,0  26,0 
Italia  2,0  3,5   
Japón  7,5  15,3   
Luxemburgo  11,0  15,0   
Noruega  12,9  17,0  20,0 
Portugal  2,6  6,0  7,0 
Reino Unido  9,4  23,5  38,5 
Suecia  10,0  18,0  29,0 
UE-15  8,4  11,5  22,5 
Fuente: Eurobarómetro. 
Datos para EE,UU., Canadá ,Japón, Francia y Australia se han estimado a partir de los datos del 
Eurobarómetro y  el informe International Benchmarking study 2003 
(www2.bah.com/dti2003/PDFs/dti-2003_main_report.pdf) 
 







Indicador sintético e-government 
  2001  2002  2003  2004 
Alemania  40,6  52,6  34,4  35,0 
Australia  50,7  58,3  41,5  36,7 
Austria  36,8  47,4  36,0  28,2 
Bélgica  38,0  45,3  34,0  31,3 
Canadá  49,6  61,1  42,4  40,3 
Dinamarca  37,0  47,0  35,5  30,6 
España  32,8  44,9  31,3  26,5 
Estados Unidos  57,2  60,1  45,3  41,9 
Finlandia  40,2  48,8  35,5  29,1 
Francia  40,1  50,9  33,8  32,8 
Grecia  34,2  41,5  30,9  28,1 
Holanda  32,6  44,0  34,3  31,0 
Hong-Kong  0,0  51,3  34,5  33,7 
Irlanda  46,9  48,0  29,4  29,9 
Italia  37,8  48,3  33,2  33,2 
Japón  34,9  52,0  34,2  30,8 
Luxemburgo  35,9  44,6  28,7  29,6 
Noruega  36,5  47,7  33,2  27,0 
Nueva Zelanda  36,8  42,3  35,5  33,6 
Portugal  17,5  36,4  33,6  26,0 
Reino Unido  47,1  54,8  37,7  33,0 
Suecia  29,4  49,1  31,8  29,8 
UE-15  38,7  49,5  34,1  32,0 
Fuente: Global E-Government, 2004 Darrell M. West (www.insidepolitics.org/egovt04int.html) 
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Gasto Total en TIC. 
 
Unión Europea 15 
Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  274484 274572 273670 272655  262476 258454 263740  302892
Software  58472 58400 58222 58005  57844 58873 61346  65145
Servicios TI  111748 111650 111329 110970  110862 111720 113834  108374
Total Software+Servicios  170221 170050 169551 168975  168706 170593 175180  173519
Hardware  104264 104521 104119 103680  93770 87861 88560  129373
Total Telecomunicaciones 263477 261130 257947 254612  259413 265230 274629  285961




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  5094 5548 6147 6688  6459 6473 6798  7239
Software  951 1065 1192 1364  1365 1392 1456  1548
Servicios TI  2029 2197 2406 2618  2699 2848 3052  3275
Total Software+Servicios  2980 3262 3599 3982  4064 4240 4508  4823
Hardware  2115 2286 2549 2706  2395 2233 2290  2416
Total Telecomunicaciones  4663 5614 6423 6885  7066 7289 7462  7687
Fuente: EITO  
 
 
Bélgica / Luxemburgo 
Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  6277 6949 7692 8554  8025 7933 8193  8662
Software  1075 1204 1391 1621  1624 1668 1747  1860
Servicios TI  2407 2722 3019 3360  3323 3400 3536  3745
Total Software+Servicios  3482 3926 4410 4981  4947 5068 5283  5605
Hardware  2796 3023 3282 3573  3078 2865 2910  3057
Total Telecomunicaciones  6333 7244 8230 9028  9182 9299 9589  9962




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  4940 5370 6031 6688  6408 6370 6636  6942
Software  968 1072 1208 1401  1399 1437 1517  1620
Servicios TI  1727 1968 2240 2540  2562 2650 2772  2908
Total Software+Servicios  2695 3040 3448 3941  3961 4087 4289  4528
Hardware  2246 2330 2583 2747  2447 2283 2347  2414
Total Telecomunicaciones  4120 4491 4917 5340  5641 5819 6072  6339
Fuente: EITO  





Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  3394 3804 4268 4755  5786 4790 4971  5247
Software  768 857 958 1112  1124 1164 1231  1314
Servicios TI  1146 1321 1508 1706  1870 1945 2017  2123
Total Software+Servicios  1913 2178 2466 2818  2994 3109 3248  3437
Hardware  1480 1626 1802 1937  2792 1681 1723  1810
Total Telecomunicaciones  3307 3753 3997 4249  4378 4497 4666  4865




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  36569 40592 45585 51283  49914 48948 50108  52256
Software  7384 8182 9156 10529  10526 10808 11341  12133
Servicios TI  15832 18096 20666 23497  23317 23314 23553  24398
Total Software+Servicios  23217 26278 29821 34026  33843 34122 34894  36531
Hardware  13353 14314 15763 17257  16071 14826 15214  15725
Total Telecomunicaciones  26041 29401 33899 37628  38953 39536 40739  42288




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  51017 56119 61618 67657  63965 63001 63766  65647
Software  10640 11970 13490 15217  15099 15061 15584  16440
Servicios TI  18580 20735 23223 26033  25213 25220 25544  26208
Total Software+Servicios  29220 32705 36713 41250  40312 40281 41128  42648
Hardware  21797 23414 24905 26407  23653 22720 22638  22999
Total Telecomunicaciones  45173 49690 55106 61223  61756 63233 65558  67805




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  1349 1499 1728 1903  1815 1878 1980  2119
Software  214 242 276 324  324 334 352  383
Servicios TI  404 445 503 565  585 642 710  776
Total Software+Servicios  618 687 779 889  909 976 1062  1159
Hardware  731 812 949 1014  906 902 918  960
Total Telecomunicaciones  3291 4120 4804 5347  5562 5647 5865  6140
Fuente: EITO  
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Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  1723 1916 2141 2389  2285 2263 2371  2518
Software  307 353 396 458  453 460 484  509
Servicios TI  458 502 570 647  674 704 739  797
Total Software+Servicios  765 855 966 1105  1127 1164 1223  1306
Hardware  959 1061 1174 1284  1158 1099 1148  1212
Total Telecomunicaciones  2375 2686 3099 3499  3610 3718 3876  4052




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  18312 20235 22764 25314  24778 24116 24529  25542
Software  3528 3838 4226 4699  4687 4793 4987  5300
Servicios TI  6612 7459 8376 9415  9802 9770 9961  10358
Total Software+Servicios  10140 11297 12602 14114  14489 14563 14948  15658
Hardware  8172 8938 10162 11200  10289 9553 9581  9884
Total Telecomunicaciones  25901 30511 35027 38249  39625 41127 42716  44823




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  12243 13626 15071 16668  16120 15899 16328  17270
Software  2991 3430 3955 4517  4503 4612 4840  5164
Servicios TI  4232 4812 5380 5977  6002 6153 6323  6671
Total Software+Servicios  7223 8242 9335 10494  10505 10765 11163  11835
Hardware  5020 5384 5735 6174  5615 5134 5165  5435
Total Telecomunicaciones  9602 11042 12931 14353  14764 15044 15600  16239




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  4515 5070 5542 6140  5766 5749 5940  6191
Software  776 873 998 1148  1137 1170 1153  1355
Servicios TI  1861 2157 2441 2771  2684 2687 2726  2813
Total Software+Servicios  2636 3029 3440 3919  3821 3857 3879  4168
Hardware  1878 2041 2102 2221  1945 1892 2061  2023
Total Telecomunicaciones  3111 3450 3647 3858  4047 4170 4291  4451
Fuente: EITO  





Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  1936 2153 2454 2675  2503 2546 2663  2877
Software  306 347 397 453  449 463 489  533
Servicios TI  499 542 604 669  719 780 841  918
Total Software+Servicios  805 889 1001 1122  1168 1243 1330  1451
Hardware  1131 1263 1453 1553  1335 1303 1333  1426
Total Telecomunicaciones  3986 4392 5082 5539  5697 5887 6174  6462




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  8097 9311 10578 11667  11197 11563 12184  13120
Software  1165 1445 1628 1856  2011 2112 2226  2389
Servicios TI  2749 3316 3714 4148  4164 4192 4482  4897
Total Software+Servicios  3914 4760 5342 6004  6175 6304 6708  7286
Hardware  4182 4551 5236 5663  5022 5259 5476  5834
Total Telecomunicaciones  13280 16069 19203 22256  23156 23838 25178  26895




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  8355 9291 10313 11447  10999 10602 10850  11317
Software  1540 1751 2029 2356  2364 2445 2597  2773
Servicios TI  3166 3660 4172 4756  4664 4739 4845  5056
Total Software+Servicios  4706 5410 6201 7112  7028 7184 7442  7829
Hardware  3649 3880 4111 4335  3971 3418 3408  3488
Total Telecomunicaciones  6887 7658 8432 9258  9674 9949 10319  10821




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  9063 9833 10797 11898  11338 11082 11387  11913
Software  1713 1913 2198 2543  2523 2564 2695  2878
Servicios TI  3448 3661 4009 4370  4518 4573 4702  4929
Total Software+Servicios  5160 5574 6207 6913  7041 7137 7397  7807
Hardware  3903 4259 4590 4985  4297 3945 3990  4106
Total Telecomunicaciones  6279 6907 7977 8791  8925 9102 9310  9567
Fuente: EITO  
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Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  46280 51371 57895 64727  63821 63626 65140  67932
Software  8776 10285 11931 13744  13811 14269 14907  15888
Servicios TI  18828 21596 24447 27576  28093 28480 28926  30142
Total Software+Servicios  27604 31881 36377 41320  41904 42749 43833  46030
Hardware  18676 19490 21518 23407  21917 20877 21307  21902
Total Telecomunicaciones  38132 42060 48747 54597  55604 57405 59777  62564




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  385821 419387 457132 417213  390936 392417 406071  427755
Software      93002 104952  97309 96068 103120  107318
Servicios TI      186419 216525  186305 182222 202611  201959
Total Software+Servicios  217989 246652 279421 321477  283614 278290 305731  309277
Hardware  167832 172736 177711 95736  107322 114127 100340  118478
Total Telecomunicaciones 238810 254333 270356 272598  280285 278480 284385  297211




Millones de Euros  1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004  2005
Total TI  108302 113826 122021 116075  115178 114613 117849  121030
Software      17118 17992  18758 18534 20874  20593
Servicios TI      46894 60379  43547 41898 47957  45177
Total Software+Servicios  55017 58768 64012 78371  62305 60432 68831  65770
Hardware  53285 55058 58009 37704  52873 54181 49018  55260
Total Telecomunicaciones  90802 94616 99536 132423  141427 139889 142184  148811
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